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A  la  maestra  Ángeles  Zafra  González,  de  gran  ayuda  en  la  parte  de  Didáctica  del  presente 
trabajo. 
No  me  quiero  olvidar  de  la  Asociación  Andaluza  de  Docentes  de  Economía  en  Secundaria, 
gracias a  la organización de  sus  Jornadas de Economía descubrí  la aplicación de  la Economía 
Experimental a la Enseñanza a través de la conferencia del profesor Pablo Brañas. 
A  mis  compañeros  de  trabajo  y  alumnos  de  la  Comunitat  Valenciana,  Murcia  y  Andalucía. 
Quiero hacer un agradecimiento muy especial a los alumnos y alumnas que han participado en 
los  experimentos  realizados  en  estos  dos  últimos  cursos,  ellos  han  sido  la  razón  de  haber 
elegido este tema de estudio. 
A mis amigos, siempre ahí, animando en todos los proyectos que emprendo. 



















































































El presente  trabajo  tiene por objetivo  ser una guía para cualquier profesor o profesora 
que quiera aplicar  la Economía Experimental y del Comportamiento en su aula de secundaria, 
especialmente al curso de primero de Bachillerato de la materia de Economía. 
El  experimento  económico  se  convierte  aquí  en  experimento  económico  didáctico. Un 
recurso de la Economía utilizado para estudiar el comportamiento económico de las personas, 
es en la Educación Secundaria un nuevo tipo de actividad educativa, en la mayoría de los casos 
en  grupo,  aunque  hay  alguna  individual  en  el  catálogo  de  experimentos  propuesto  en  este 
trabajo  de  investigación. Dentro  de  las  grupales,  algunas  de  ellas  tendrán  una  característica 








A  partir  de  aquí  este  trabajo  de  investigación  se  centra  en  capítulos  con  carácter 
marcadamente  pedagógicos.  El  cuarto  capítulo  es  un  repaso  sobre  las  distintas  clases  de 
aprendizajes  y  su  relación  con  los  experimentos  económicos,  sobre  todo  la  importancia  del 
aprendizaje  funcional.  Los  alumnos  y  alumnas  de  secundaria  obligatoria  y  bachillerato  se 
encuentran  muy  saturados  de  clases  donde  se  aplica  la  didáctica  expositiva  y  aunque  la 
Economía es para ellos una asignatura novedosa, no lo es la forma de tratarla exclusivamente. 
El quinto es un  recuento sobre  los medios y  recursos didácticos, donde el experimento 
económico es un caso particular que presenta unas ventajas sobre el resto.  
El  sexto  capítulo  trata  las  competencias  didácticas  y  cuáles  se  trabajan  más  con  la 
Economía Experimental. 
El séptimo capítulo habla sobre  la  innovación educativa en  la que el experimento se ha 




del  aprendizaje  y  enseñanza  en  una  materia  donde,  en  principio,  no  tenía  cabida  una 
innovación educativa  tan  importante.  Se  convierten  así  las materias económicas, en un  sitio 
donde  algo más  que  las  clases  expositivas,  la  proyección  de  documentales  o  películas,  etc. 
tienen asiento. 
El  octavo  retoma  los  medios  y  recursos  didácticos,  centrándose  en  las  actividades 
educativas. 
El  noveno  trata  un  aspecto  definitivo  en  el  uso  de  la  Economía  Experimental  y  del 
Comportamiento  en  las  aulas  de  secundaria,  la  motivación  del  alumnado  ante  una 
programación  de  aula  que  utiliza  los  experimentos  económicos  como  recurso  didáctico. 
Motivación que no es exclusiva de los alumnos y alumnas. Por el testimonio de compañeros de 
especialidad y el mío propio, los experimentos económicos nos han supuesto algo más que una 






El  duodécimo  capítulo  también  trata  aspectos  psicopedagógicos,  es  el  capítulo  más 
relacionado  con  la  Psicología  de  la  Educación,  trata  sobre  las  facultades  intelectuales,  entre 
ellas está incluida la motivación, pero por su importancia se ha tratado en un capítulo aparte. 





Posteriormente  tratamos  los  aspectos  relacionados  con  los  alumnos  y  alumnas  con 
discapacidad física y sensorial, no hay dificultades para su participación en los experimentos. 
El siguiente capítulo es, quizás, el más  importante. Aparecen desarrollados todos y cada 






este  trabajo  de  investigación  hemos  decidido  no  desarrollar  experimentos  noveles,  sino 
estudiar cómo hay que adaptar  los experimentos al entorno de  la educación pre‐universitaria. 
Así, hacemos especial énfasis  en  su  relación  con  la  Economía,  su descripción,  cuáles  son  las 
instrucciones a facilitar a los participantes, qué dificultades podemos encontrar al realizarlos, a 
qué conclusiones ha llegado el grupo clase en el debate posterior, etc. 









Aunque el  fin de  los experimentos económicos aquí es  la mejora de  la enseñanza de  la 
Economía, esto no  los excluye para hacer un estudio del comportamiento económico entre el 
alumnado, el aula se convierte en un laboratorio de experimentación económica. Sin embargo 
esta  Tesis  se  ha  concebido  más  como  una  investigación  para  la  mejor  adaptación  de  los 
experimentos económicos a la docencia de la economía en las aulas de secundaria.  
Hace  tiempo  conocí  un  proverbio  chino  que  decía  lo  siguiente,  “Oigo  y  olvido,  veo  y 
recuerdo, hago y entiendo”. En aquel momento era un estudiante de Económicas y no pensaba 
que  iba a ser profesor. Pero aquellas palabras me  llamaron  la atención, quizás porque estaba 
estudiando una ciencia con un objeto de estudio tan pegado a la realidad y que, empero, tenía 
una docencia de grandes profesores pero que le faltaba el “hago y entiendo”.  





















El problema metodológico, o  camino más  idóneo para  la elaboración  científica, es,  sin 
duda, importante, ya que de su acierto depende el progreso de una ciencia, y aun la validez de 
sus afirmaciones. En el descubrimiento de la verdad hay que proceder de lo conocido, y por ello 










1) Análisis  de  la  realidad  y  comprobación  de  hechos;  este  análisis  puede  realizarse  por 
observación  o  por  experimentación.  Hasta  hace  bien  poco,  se  consideraba 
prácticamente nulas las posibilidades de esta última en la vida económica. 








son  deductivas,  mientras  las  ciencias  naturales,  enfrentadas  con  hechos  concretos  y 
particulares, usan sobre todo la inducción. En cambio, las Ciencias Sociales precisan tanto de la 
inducción  como  de  la  deducción.  Esta  circunstancia  que  acabo  de  comentar  se  percibe 
perfectamente en la evolución del método en las Ciencias Sociales desde el Mercantilismo y la 
Fisiocracia hasta nuestros días. 









Con  todo,  no  es  con  Smith  el  comienzo  de  la  Economía  Experimental,  así  en  1783  el 
matemático  y  estadístico  Daniel  Bernoulli  realizó  los  primeros  experimentos  económicos  al 
tratar de averiguar o no  la veracidad de  la Paradoja de San Petersburgo. En ella se proponía a 
un  individuo  lanzar una moneda, si salía cruz ganaba el equivalente a dos euros y si salía cara 












También  se  ha  aplicado  con  éxito  al  campo  de  análisis  de  los mercados,  de  donde  el 
propio Vernon  Smith, ante  su no  convencimiento del experimento  realizado por  su profesor 
Chamberlin,  sirvió  como  punto  de  partida  en  su  dedicación  a  la  Economía  Experimental. 
Chamberlin,  profesor  de  Harvard,  quiso  estudiar  y  enseñar  los  mercados  de  manera 
experimental. Para ello utilizó a su alumnado como participantes de los mercados, unos hacían 





Junto  a  la  Economía  Experimental  y  de  forma  casi  paralela  surgió  la  Economía  del 
Comportamiento. Stricto  sensu no  son  la misma disciplina,  la Economía Experimental es más 
una  herramienta  metodológica  y  la  Economía  del  Comportamiento,  usando  en  parte  los 
experimentos pero no en su totalidad, trata de comprender fenómenos económicos sobre una 
etiología social y psicológica. 
Tanto  una  como  otra  llegan  a  la  siguiente  conclusión:  los  humanos  no  somos  tan 
racionales en  la toma de decisiones económicas. Cuando hay dinero de por medio, no somos 




cual  implica  la  optimización  de  su  función  de  utilidad  en  todo  momento.  Sin  embargo, 
economistas del comportamiento como Robert Shiller, Premio Nobel de Economía en 2013, o 










Un  experimento  económico  consiste  en  una  simulación  en  la  que  una  persona  o  un 










puede  garantizar  con  el  siguiente  decálogo  propuesto  por  los  profesores  Brañas  y  Barreda 
(2011): 
1. Los  tratamientos.  En  un  experimento  económico  se  establece  una  serie  de 
instrucciones, incentivos, reglas, etc., comunes a todos ellos y tan solo realizaremos una 
única  variación  entre  cada  par  de  tratamientos.  Si  cambiamos  dos  variables 
independientes en el experimentos, esto es, si cambiamos dos reglas,  incentivos, etc., 
no sabríamos distinguir cuál de los dos cambios ha influido más  en los cambios, o si la 
ausencia  de  cambios  fue  por  la  interacción  de  esos  dos  cambios.  Estaríamos  en  una 
situación real de la economía, sería como seguir la evidencia empírica. Es un error muy 




2. Entre e  intra. Podemos hacer experimentos  entre  sujetos distintos que participan  en 
tratamientos  distintos,  o  lo  contrario,  los  mismos  agentes  participan  en  diferentes 
tratamientos. Se prefiere el tratamiento entre sujetos. 




4. Los  incentivos.  Las  gentes  responden  a  los  incentivos,  sobre  todo  los  económicos.  Si 














7. “Framing” o efecto marco. Las palabras empleadas pueden  influir en el  resultado. Las 
palabras tienen unas denotaciones pero también unas connotaciones. 






9. Existencia  de  sesgos  psicológicos  conocidos.  Los  agentes  suelen  tener  aversión  a  las 
pérdidas,  esto  es,  un  juego  en  el  que  exista  la  posibilidad  de  pérdida,  no  les  gusta. 
También tienen la percepción de que algo ganado ya es suyo y rechacen cambiarlo por 
algo mejor, no quieren cambios, es el llamado “efecto dotación”. 
10. Observaciones  independientes.  Los  individuos  no  deben  tener  conocimiento  de  los 
resultados  de  los  experimentos,  para  evitar  retroalimentación.  Y  tampoco  deben  ser 
influidos por el resto de participantes. 
Aunque  la Economía Experimental, como ya hemos visto, ha encontrado en  las aulas su 
principal  fuente  de  estudios  desde  mediados  de  los  setenta,  los  experimentos  enfocados 
solamente al uso pedagógico para la comprensión de las principales categorías económicas solo 
empezaron a finales de los ochenta. Entre los principales responsables de esta innovación está 
Charles  Holt,  el  cual  propuso  experimentos  pedagógicos  que  abordan  problemas  como 
convergencia de mercado, información, bienes públicos, burbujas especulativas, empleo y nivel 
de precios, entre otros. 
































hablar de novedades educativas  con  respecto a  la Economía en  las aulas.  La  Ley General de 
Educación  de  1970  distingue  dentro  de  las  enseñanzas  medias  el  Bachillerato  Unificado 
Polivalente  y  la  alternativa  a  la  escolarización,  la  Formación  Profesional.  La  Ley General  de 




Estructura  Económica.  Sin  embargo,  en  la  Formación  Profesional,  y  dentro  de  la  Rama  
Administrativa  y  Comercial,  sí  que  hay  asignaturas  de  claro  corte  económico  y  empresarial. 
Aparte de la Geografía Humana y Económica, dentro del Curso de Orientación Universitaria, la 
Historia  Contemporánea  también  aportó  contenidos  económicos  más  cercanos  a  la  Teoría 
Económica. 
Llega  el  momento  ya  de  hablar  del  verdadero  cambio  dentro  del  Sistema  Educativo 
Español con respecto a los estudios de Economía. Con la Ley Orgánica del Sistema Educativo de 
1990  (LOGSE)  se  garantiza  la  educación  hasta  los  16  años,  siendo  no  solo  un  derecho  sino 
también una obligación.  
Pero  no  es  hasta  la  enseñanza  no  obligatoria,  concretamente  el  bachillerato,  cuando 
podemos  hablar  de  una  presencia  de  materias  económicas.  Son  materias  propias  de  la 
modalidad  de  Humanidades  y  Ciencias  Sociales,  en  primero  de  Bachillerato  Economía  y  en 
segundo  Economía  y  Organización  de  empresas.  Como  hemos  dicho  anteriormente  es  un 
cambio histórico,  la  entrada de pleno derecho de  las  asignaturas de  Economía  y de paso  la 
aparición de una nueva especialidad en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,  la 
especialidad de Economía. No aparece en el currículo de  la enseñanza obligatoria ni tampoco 




La  Ley Orgánica  de  Educación  de  2006  (LOE)  no  supuso  tampoco muchos  cambios,  si 
acaso  el  cambio  de  nombre  de  la  materia  de  “Economía  y  Organización  de  Empresas”  por 
“Economía  de  la  Empresa”  para  segundo  de  Bachillerato  según  el  RD  1467/2007.  Sigue 








Las novedades, que ahora expondremos,  son muchas, pero  se puede  resumir en pocas 
palabras, aumento de la presencia de la economía en la enseñanza secundaria. 
Las  asignaturas  se  agrupan  en  tres  categorías:  troncales,  específicas  y  de  libre 
configuración. En todas ellas tienen todas las administraciones educativas competencias sobre 
ellas. 
Es  la  primera  ley  educativa  que  establece  en  la  ESO  asignaturas  relacionadas  con  la 
especialidad de Economía. La ESO está organizada en dos ciclos, hasta ahí ningún cambio con lo 
anterior. Pero en la LOMCE hay un primer ciclo que comprende los cursos primero, segundo y 
tercero.  El  segundo  ciclo  solo está  compuesto por un  curso,  cuarto.  Esta es una  importante 
novedad. 
En uno de  los cursos del primer ciclo se  imparte  la asignatura “Iniciación a  la Actividad 
Emprendedora  y  Empresarial”.  Es  específica  y  elegible,  por  tanto,  las  administraciones 
educativas y/o cada instituto de educación secundaria. 
En  el  segundo  ciclo,  cuarto  de  la  ESO,  tenemos  dos  opciones:  Enseñanzas Académicas 
(Bachillerato)  y  Enseñanzas  Aplicadas  (Ciclos).  En  la  primera  opción  tenemos  la  asignatura 
Economía  dentro  de  las  troncales.  En  la  segunda  opción,  en  cambio,  está  Iniciación  a  la 
Actividad Emprendedora y Empresarial, también troncal. 
La  LOMCE establece para el Bachillerato  tres modalidades:  “Ciencias”, “Humanidades y 
Ciencias  Sociales”  y  “Artes”.  Una  vez  más,  las  asignaturas  relacionadas  con  la  Economía, 





Para el  curso 2015‐16,  según  las  Instrucciones de 9 de mayo de 2015, de  la Secretaría 





Esta  es,  hasta  el  momento,  la  situación  de  los  estudios  de  Economía  en  Educación 
Secundaria. Pero cada vez son más  las voces que defienden  la  inclusión de  la Economía como 
una  materia  común  a  todas  las  modalidades  del  Bachillerato  o  en  la  propia  Educación 
Secundaria Obligatoria. 
En  el  resto  de  países  de  Europa  se  da  mucha  más  importancia  a  la  enseñanza  de  la 
Economía en niveles no universitarios. 
En  Francia y Reino Unido, en  su  currículo  tienen una materia que  contiene  contenidos 
económicos y empresariales en la enseñanza obligatoria, pero no podemos hablar de que haya 
una asignatura específica. 
En  Francia  los estudios de Bachillerato  constan de  tres  cursos. Hay dos opciones en el 
primer  curso  del  Bachillerato  francés,  una  opción  tecnológica  y  otra  general.  Dentro  del 
general,  pueden  optar  entre  el  lingüístico,  el  de  ciencias  económicas  y  el  social.  En  el 
tecnológico tienen cuatro opciones, dentro de  las mismas está  la de  las tecnologías terciarias, 
donde  parte  de  su  contenido  es  de  derecho,  ofimática,  economía,  gestión  de  la  empresa  y 
comunicación. En el segundo curso todos estudian los mismos contenidos. 
En  el  Reino  Unido,  todos  los  centros  tienen  un  gran  poder  de  decisión  y  una  alta 
autonomía sobre el currículo y la educación. Éstos eligen la distribución por materias, horas y el 
tribunal al que presenta a sus alumnos. Los estudiantes disponen de dos años para prepararse 
los  exámenes  de  las  materias  escogidas.  Lo  recomendado  es  que  durante  el  primer  año, 
estudien  las  cinco  asignaturas  para  obtener  el  diploma  “GCE  AS”  de  cada  uno  de  ellas,  al 
examinarse de las mismas. En el siguiente año académico, elegirán de entre cinco asignaturas, 
solo  tres de ellas, de  la cuales  se examinarán para  recibir  los diplomas GCE A  level. Hay dos 
variedades de GCE, GCE AS y GCE A de Estudios Empresariales y Economía. 
En  Alemania,  cada  una  de  las  dieciséis  regiones  o  länder,  dispone  de  una  política 
educativa propia, por eso la situación de la Economía en la educación secundaria, depende de 
la  región  en  la  que  se  encuentre.  En  primaria  disponen  de  una  asignatura  llamada 
“Sachunterricht”, uniendo contenidos científico‐técnicos con aspectos históricos, económicos y 
sociales.  En  los  setenta,  se  creó  una  materia  de  economía  tecnológica,  cuya  finalidad  era 
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En  Noruega,  desde  primaria  disponen  de  una  materia  de  Economía  Doméstica  con 
contenidos  económicos.  Para  el  Bachillerato  disponen  de  dos  opciones,  la  primera  de  ellas, 
consta de un curso básico y dos avanzados. La segunda opción son cuatro cursos, el tercero y 
cuarto curso consisten en prácticas en empresas. El primer año es básico y común para todos. 
Es  en  el  segundo  curso,  donde  los  alumnos/as  pueden  decidir  entre  quince  alternativas, 
basándose  en  sus  propias  preferencias,  orientación  profesional  y  teniendo  en mente  lo  que 
quieren estudiar en el futuro. De estas quince opciones, solo seis de ellas se pueden cursar si se 
desea  acceder  a  la  universidad  en  el  futuro.  Una  de  estas  alternativas,  es  la  de  Estudios 
generales  y  de  empresa,  que  ofrece  el  estudio  de  materias  especializadas,  como  son 
administración y dirección, marketing, materias administrativas y de  transporte, publicidad y 
comercio de mercancías. 
En  Estados  Unidos,  país  con  larga  tradición  en  la  enseñanza  de  la  economía  a  nivel 




el High  School”.  Se pone de manifiesto  la deficiente  formación económica de  los profesores 
encargados de impartir contenidos económicos, que casi siempre se hace desde materias como 
la historia. A pesar de todo  lo expuesto, hay  interés en Estados Unidos por  la enseñanza de  la 






4.  CLASES  DE  APRENDIZAJES  Y  LA  RELACIÓN  CON  LOS 
EXPERIMENTOS ECONÓMICOS. 
 
De  manera  global,  se  entiende  como  aprendizaje  a  todo  proceso  de  adquisición  de 
conocimientos,  habilidades,  valores  y  actitudes  a  través  del  estudio,  la  enseñanza  o  la 
experiencia.  
También podemos verlo como el acto en el que un alumno/a intenta captar y elaborar los 
contenidos  expuestos  por  el  profesor/a  o  cualquier  otra  fuente  de  información.  Hay 
aprendizaje  cuando  se  adquieren nuevas habilidades, destrezas,  conocimientos,  conductas o 
valores  como  resultado  del  estudio,  la  experiencia,  la  instrucción,  el  razonamiento,  la 
comparación, etc. 
Junto  al  concepto  de  aprendizaje,  va  indisolublemente  el  de  enseñanza.  El  significado 
etimológico de la palabra enseñanza es señalar hacia o mostrar algo. Al igual que el aprendizaje 
es un acto enseñar, acto donde comunicamos para que alguien haga suyo lo que es en otros. 
Aunque  los  conceptos  de  enseñanza  y  aprendizaje  han  estado  separados,  no  cabe  la 
menor duda de que son un todo, pero no hablamos de una relación causal. Los une el hecho de 
que  son  comunicación  y  tienen  un  objetivo  fundamental  de  guía  u  orientación  en  los 
alumnos/as para producir un cambio en ellos, ya sea en los conocimientos o en las habilidades.  
Dicho  proceso  puede  ser  entendido  a  través de  distintos métodos,  teorías  o  posturas, 
pudiéndose hablar de distintos métodos de aprendizaje. 
Con frecuencia los psicólogos ha intentado incluir en un solo modelo explicativo clases de 
aprendizaje  cualitativamente  diferentes.  Ausubel  se  diferencia  de  los  conductistas  y  de  los 
defensores del aprendizaje por descubrimiento (Piaget y Bruner). 
El modelo de Ausubel afirma que se deben  incluir distintas clases de aprendizaje en un 





El aprendizaje  receptivo es el más  frecuente en Economía  y el  resto de especialidades 
dentro  del  contexto  escolar.  Es  un  tipo  de  aprendizaje  donde  el  alumnado  recibe  los 
conocimientos que ha de internalizar en su forma final de tal modo que luego sea recuperable. 
En el aprendizaje por descubrimiento el contenido no  se da en  su  forma acabada,  sino 
que  debe  ser  descubierto  por  el  alumno  antes  de  incorporarlo  a  su  estructura  cognitiva.  El 
alumno reordena el material adaptándolo a su estructura cognitiva previa hasta descubrir hasta 
descubrir las relaciones, leyes o conceptos que posteriormente asimila. 
Tanto  el  aprendizaje  receptivo  como  el  aprendizaje  por  descubrimiento  pueden  ser 
mecánicos o significativos. 




Si  hacemos  el  experimento  como  actividad  de  conocimientos  previos,  estaremos 
trabajando el aprendizaje por descubrimiento. Si a esa actividad  somos  capaces de asociarla 




− El material  a  aprender  sea  potencialmente  significativo,  esto  es,  relacionable  con  su 
conocimiento previo. 
Esta última premisa tiene su influencia sobre las características de los experimentos como 
material  didáctico.  Ya  que  los  experimentos  deben  tener  sentido  lógico  con  el  campo 
económico que deseamos trabajar y, la estructura mental del individuo, donde tenga ideas de 





1) Inclusión.  Hablamos  de  la  incorporación  de  la  nueva  información  adquirida  a  las  ya 
existentes en la estructura cognitiva del individuo. La inclusión puede ser: 
− Derivativa.  Cuando  el material  incorporado  es  solo  un  ejemplo  de  conceptos  que  ya 
tiene el  sujeto.  Si hacemos un experimento  como  actividad de desarrollo  justamente 
sería esto. 
− Correlativa. Cuando el nuevo material es una extensión, elaboración o modificación de 
ideas  ya  aprendidas,  por  tanto,  no  derivable  ni  implícito  en  la  mente  del  sujeto.  El 
experimento  económico  didáctico  nunca  será  correlativo  porque  pone  en  práctica  lo 
aprendido o presenta lo que se va a aprender en las clases teóricas. 
2) Supraordinación.  Si  aprendemos  una  proposición  bajo  la  cual  están  incluidas  ideas 
establecidas ya en su estructura. 
3) Combinatorial.  Si  una  proposición  no  se  relaciona  con  ideas  supra  o  subordinadas 
concretas de la estructura cognitiva pero sí con el fondo general de la misma. Este es el 
aprendizaje  más  común  a  todos,  incluida  la  economía  en  secundaria  y  adopta,  en 
muchas ocasiones, el experimento económico didáctico esta forma de aprendizaje. 
No  debemos  infravalorar  el  aprendizaje  receptivo  en  la  educación,  sobre  todo  en 
Economía, donde es la primera vez que ven conceptos de esta materia, aunque el alumnado es 
consciente  de  la  realidad  económico‐social  en  la  que  vive.  El  aprendizaje  receptivo  es  el 
mecanismo principal de adquisición y retención del material informativo en cualquier campo de 
la  ciencia.  Además,  puede  ser  activo,  y  no  mecánico.  Activo  porque  requiere  analizar  la 










Pero,  ¿qué  influye  en  el  sujeto  para  adquirir  nuevos  conocimientos?  Estas    son  las 
variables organizacionales: 
1. Disponibilidad  de  ideas  de  afianzamiento  para  poder  relacionar.  Si  no  hay,  el  sujeto 
aprende  de  forma mecánica.  En  estos  casos  los  experimentos  económicos  puede  ser 









además  de  que  no  suministran  relacionabilidad  para  el  material  nuevo,  resultan 
indiscriminables respecto a dicho material. Los experimentos, tanto al principio, como al 
final  de  la  exposición  de  contenidos,  consiguen  aportar  claridad  y  afianzamiento.  Su 
misión no es enseñar algo nuevo. 
 







Cuanto  más  numerosas  y  complejas  sean  las  relaciones  establecidas  entre  el  nuevo 
contenido de aprendizaje y  los elementos de  la estructura cognoscitiva, cuanto más profunda 





El  aprendizaje  funcional  está  relacionado  con  el  aprendizaje  significativo  y  con  el 















Para  aprender  funcionalmente  es  indispensable  que  los  alumnos  y  alumnas  liguen  la 
información nueva con la que ya poseen, reajustando y reconstruyendo ambas en el proceso de 









2. El aprendizaje deber  ser progresivo  y  sustentado  sobre un base potente que permita 
interrelacionar conceptos y encontrarles nuevas aplicaciones. 
3. Enseñar  a  los  alumnos  a  relacionar  información  mediante  ejemplos,  ensayos  y 
actividades y ejercicios prácticos. 
4. Potenciar la memoria a largo plazo para que sea más fácil incorporar nueva información. 
Intentar  que  el  alumno  construya  su  propio  aprendizaje,  estimulando  su  autonomía  y 
procurando  que  relacione  ideas  y  conceptos,  formule  hipótesis  y  trate  de  argumentarlas  y 
demostrarlas. 
La  reformulación  de  roles  la  aplicación  del  aula  ordinaria  del  aprendizaje  funcional  no 
implica  tener  que  cambiar  obligatoriamente    los  métodos  de  enseñanza  ni  modificar 
radicalmente  las  relaciones  en  el  ámbito  educativo,    pero  sí  conlleva  la  reformulación  de 
algunos aspectos de los roles de maestros y alumnos. 
El alumno o persona que aprende tiene que adoptar una actitud mucho más activa que 
con  los  métodos  de  enseñanza  habituales,  puesto  que  ha  de  construir  sus  conocimientos, 
reajustándolos a su sistema cognitivo. Por otra parte, el maestro se ve obligado a proporcionar 





los  alumnos  vayan  descubriendo  por  sí  solos  y  sacando  sus  propias  conclusiones  (Santrokc 
2004). 
El trabajo de Ausubel sobre el aprendizaje pone de manifiesto dos  ideas fundamentales: 












se  produce  cuando  la  tarea  del  aprendizaje  consta  de  asociaciones  puramente  arbitrarias  o 
cuando el sujeto  lo hace arbitrariamente. Se da el aprendizaje significativo cuando  las  tareas 




2. El material  a  aprender  sea  potencialmente  significativo,  esto  es,  relacionable  con  su 
estructura  de  conocimiento,  lo  que,  a  su  vez,  supone  que  el material  tenga  sentido 




Un concepto esencial en  la teoría del aprendizaje significativo es el de  la  Inclusión. Es  la 
incorporación  de  la  nueva  información  adquirida  a  las  ideas  existentes  en  la  estructura 




Conocimiento  práctico  o  saber  cómo.  Los  experimentos  económicos  didácticos 
promueven o exigen un tipo característico de conocimiento, a saber, el conocimiento práctico o 
“saber cómo”. Se trata de un tipo de conocimiento no menos importante que el aprendido en 














aquellos  recursos  tanto  impresos,  como  audiovisuales,  informáticos  o  de  cualquier  tipo  que 
colaboren en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, ya sea mediante su manipulación,  lectura, 
elaboración, observación, y que a través de ellos ofrecen oportunidades de aprendizaje o sirven 
para  que  con  su  uso  se  intervenga  en  alguna  función  de  la  enseñanza.  Los  materiales  son 
mediadores  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  y  a  través  de  ellos  se  pueden  trabajar 
conceptos o procedimientos, pero  también pueden  ser elementos motivadores que  guíen el 
proceso,  estimulen  la  atención  y  el  interés  de  los  alumnos/as,  le  ayuden  a  analizar  sus 
progresos,  a  desarrollar  estrategias  de  aprendizaje.  Los  recursos  o  materiales  son 
comunicadores de  cultura y  formas de  conectar  con ella,  incidiendo no  solo en el  contenido 
cultural que transmiten, sino en el modelo pedagógico que se emplea a la hora de comunicar. 





El  término  recurso  docente  tiene  dos  acepciones  distintas.  En  general,  los  diferentes 
recursos  y  materiales  didácticos  pueden  referirse  a  todos  los  elementos  que  un  centro 
educativo  debe  poseer,  desde  el  propio  edificio  a  todo  aquel  material  de  tipo  mobiliario, 
audiovisual, bibliográfico, laboratorio de experimentos económicos, etc.  
Desde una perspectiva diferente,  los  recursos,  son  también  aquellas estrategias que el 
profesor  utiliza  como  facilitadoras  de  la  tarea  docente,  referidas  tanto  a  los  aspectos 
organizativos de  las sesiones como a  la manera de transmitir  los conocimientos o contenidos. 




Si bien,  los recursos y materiales didácticos no son  los elementos más  importantes en  la 




otros  como  referentes  directos  (objeto),  incorporados  en  estrategias  de  enseñanza, 
contribuyen  a  la  construcción  del  conocimiento,  aportando  significaciones  parciales  de  los 
conceptos curriculares.  
Estos recursos, que pretenden servir para ayudar al proceso de aprendizaje que tiene que 
construir  cada  educando  o  educanda,  utilizan,  tal  como  señala Marqués  (2001),  un  sistema 







general  se desglosa en diversas  funciones específicas que pueden  cumplir  los  recursos en el 
proceso formativo: estructuradora de  la realidad, motivadora, controladora de  los contenidos 
de aprendizaje, innovadora, etc. En cualquier caso, los recursos desempeñan funciones de tanta 




los centros educativos  sin  libros de  textos  (con otros materiales) y  también  se puede usar el 







otros  recursos.  Esa  es  la  idea  de  la  introducción  de  los  experimentos  en  la  didáctica  de  la 
educación  secundaria  y  en  especial  del  bachillerato.  Seguimos  empleando  el  libro  de  texto 
pero, en  la medida de  lo posible, utilizamos actividades como el experimento económico para 
un aprendizaje mejor y que sale de la rutina en las clases de economía en secundaria. 
Para  el  profesor  Juan  Luis  Bravo  Ramos  (2004),  la  presencia  de  las  Tecnologías  de  la 
Información  y  de  la  Comunicación  ha  producido  profundos  cambios  en  los  medios  de 
enseñanza al  incorporar algunos nuevos y cambiar muchos de  los métodos y  técnicas para  la 
realización de los tradicionales. Estos cambios han influido, además, en la forma de enseñar con 
los  medios,  al  proporcionar  nuevas  técnicas  que  optimizan  la  formación  y  ofrecer  otros 
métodos que facilitan el acceso a esta.  
Desde el punto de vista del profesorado, para conocer los medios de enseñanza y poder 
enseñar  o  apoyar  sus  enseñanzas  en  estos,  según  Bravo,  debemos  partir  desde  una  triple 
perspectiva:  
1.  Conocer  los  medios  y  ser  capaces  de  interpretar  y  manejar  sus  códigos  de 
comunicación.  Entendidos  estos  como  sistemas  de  símbolos,  convenidos  previamente, 























este  fuera.  Este  aspecto  es  puramente  didáctico,  esto  es,  va  a  permitir  aprovechar  las 
posibilidades expresivas y técnicas de los anteriores para planificar mejor el aprendizaje de los 
alumnos.  






Ya hemos definido  lo que son  los recursos didácticos. Vamos ahora a ver cuáles son  las 









el  aprendizaje  a  los  intereses  de  los  alumnos  y  alumnas,  y  contextualizándolo  social  y 






mediadores  en  el  encuentro  del  alumnado  con  la  realidad.  Presentar  distintos  materiales 
supone  percibir  y  expresar  distintas  estructuraciones  de  la  realidad,  entrar  en  conflicto  con 
diferentes realidades y aspectos de la misma.  
3.  Función  estrictamente  didáctica:  es  necesario  e  imprescindible  que  exista  una 
congruencia entre  los recursos materiales que se pueden utilizar y  los objetivos y contenidos 
objeto de enseñanza. No tiene sentido utilizar  los distintos materiales didácticos simplemente 




elemento  imprescindible  y  facilitador  de  los  aprendizajes.  Por  ejemplo,  es  difícil  enseñar  la 





los  conocimientos  o  aprendizajes  teniendo  en  cuenta  que  su  elección  depende  de  los 
requerimientos particulares del proyecto, de las reglas institucionales, y de las particularidades 




recursos que  le  faciliten  la  tarea docente en aquellos aspectos de programación, enseñanza, 





pie  a  que  todo  el  proceso  de  aprendizaje  cambie,  pero  en  ocasiones  la  introducción  de  un 
nuevo  recurso no actúa  como movilizador de  cambios,  sino  como  reforzador de  la  situación 
existente, esto es, no se produce un cambio sustancial en estructuras, metodología, modelos 
educativos;  es  un  cambio  paliativo  para  que  nada  cambie,  lo  que  Watzlawick  denomina 
“cambio  uno”.  La  introducción  progresiva  de  nuevos  recursos  puede  llevar  a  verdadera 
innovaciones  cuando  éstos  se  integran  en una organización  coherente dentro de  la práctica 
educativa. 







 Justificada  la utilidad de  los  recursos didácticos, el propósito del presente apartado es 
establecer  la  tipología  de  los  mismos,  sabiendo  que  estos  pueden  clasificarse  en  virtud  de 
diversos criterios, como los estímulos que pueden provocar, la forma de transmitir el mensaje, 
formato, etc.  
Centrando  la  atención  en  la  materia  de  Economía,  la  literatura  disponible  permite 























Para  Mena  Marchán  (2001),  habría  dos  grandes  tipos  de  recursos  didácticos:  los 
materiales  curriculares  y  los  recursos  materiales.  Los  materiales  curriculares  tienen  por 
propósito  es  ayudar  al desarrollo del  currículo,  tanto para  ser usados por  el docente, en  su 
tarea  de  enseñanza,  como  para  los  alumnos,  en  su  tarea  de  aprendizaje.  Según  esto  se 
consideran materiales curriculares aquellos libros de texto, de consulta, de ejercicios y práctica, 
y  otros  materiales  editados  que  profesores  y  estudiantes  utilizan  en  los  centros  docentes 
públicos y privados para el desarrollo y aplicación del currículo de las enseñanzas. Los recursos 
materiales  tienen objetivo  facilitar  las actividades de enseñanza y aprendizaje. Estos recursos 
son los impresos, audiovisuales y los informáticos.  





actitudes.  Así,  un  libro  que  desarrolle  un  tema  de  “La  historia  del  dinero”,  es  un  material 
curricular, ya que desarrolla objetivos propuestos en términos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. Sin embargo un  libro de  fotos de billetes antiguos, pertenece a  la categoría de 
materiales  impresos.  Igual ocurre con un  libro de  láminas o un  juego de tarjetas para asociar 
tipos  de moneda  a  distintas  épocas,  etc. Dentro  de  este  apartado  podemos  incluir  atlas  de 
todas las clases, libros de láminas, guías de la numismática, libros de divulgación, enciclopedias, 
juegos, anuarios, diccionarios técnicos (de historia, de economía etc.).  
Los  materiales  audiovisuales:  películas,  vídeos,  diapositivas,  proyectores...  Estos 
materiales se han divulgado de manera extraordinaria y son susceptibles de utilización en todas 
las áreas.  
Los  materiales  informáticos:  los  procesadores  de  texto,  hojas  de  cálculo  y  programas 
informáticos. Cabría distinguir aquí entre programas de aplicaciones y los de aprendizaje.  
Los programas de aplicaciones del tipo de procesador de textos, hoja de cálculo, base de 
datos,  de  dibujo,  de  edición,  etc.  cuyo  interés  en  la  educación  es  inmenso,  no  solo  para  el 
profesor  sino para el alumno. En este caso, el procesador de  textos es de gran utilidad para 
preparar,  precisamente, materiales  curriculares  o  de  apoyo  y  recuperación.  Con  la  base  de 
datos el profesor puede gestionar el proceso de evaluación del alumno, y el profesor‐tutor el 
seguimiento del expediente académico.  




Existen,  por  otra  parte,  los  programas  elaborados  por  los  propios  profesores,  bien 


















Transparencias para  retroproyector. Durante mucho  tiempo ha  sido  la única  tecnología 
que  ha  estado  presente  en  las  aulas.  Sus  posibilidades  expresivas,  muy  apreciadas  por  los 








para  ilustrar  cualquier  presentación  oral.  En  la  actualidad,  con  los  formatos  digitales  y  el 
empleo de  sistemas de presentación  con ordenador,  la  imagen  se ha  integrado en ellos y el 
proyector  y  la  fotografía  fotoquímica  como  recurso  han  perdido  peso. No  obstante,  la  gran 
cantidad de  imágenes depositadas en este  formato ofrecen un acervo muy  interesante para 
ilustrar este tipo de presentaciones.  
Vídeo de baja elaboración  como  apoyo  a  la  clase presencial. Es un  recurso  intermedio 
entre  las diapositivas y el vídeo. La función de estos vídeos es  ilustrar  las clases con  imágenes 
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muy fácil de manejar muchas de  las posibilidades de  los anteriores a  las que podemos unir  la 
interactividad y la relación de estos programas con todo el universo informático.  
La  pizarra  digital.  Combina  las  prestaciones  tradicionales  de  esta  con  los  sistemas  de 
presentación y  la posibilidad de registrar toda  la  información que sobre ella se elabore en un 
registro permanente. Muy utilizado en la actualidad. 
B) Medios de sustitución o  refuerzo de  la acción del profesor, esto es, aquellos medios 




sido presentados en el aula. Los apuntes  son  fruto del  trabajo y  la  reflexión y deben  ser, en 
consecuencia, el referente indiscutible de lo que se expone en clase.  
Vídeo educativo,  cuyos programas  confeccionados permiten  transmitir en poco  tiempo 
un contenido  lineal que ha de ser dominado por  los alumnos. También es  importante tenerlo 
en  cuenta  como  medio  de  registro  de  datos  en  situaciones  educativas  donde  es  necesario 
analizar habilidades personales y en procesos de investigación y desarrollo.  
Sistemas multimedia, como nueva concepción del aprendizaje donde el alumno construye 
los  contenidos  creando  sus  propias  significaciones  en  diálogos  continuos  con  el  sistema. 












listas de  correo. Supone un nexo entre alumnos y profesores y entre éstos y  sus  colegas en 





este  medio  presenta  una  comunicación  de  carácter  síncrono  que  impide  muchas  veces  la 
meditación y documentación necesaria para responder a ciertas cuestiones, lo que puede llevar 
a errores e inconveniencias, en unos casos, y, en otros, a que el diálogo se acabe, falten temas 















− Recursos  para  la  transmisión  de  la  información:  transmiten  información  sobre  los 
contenidos a estudiar, propio de la enseñanza expositiva.  
− Recursos para la interacción: fomentan el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes 
para manejar  información, elaborar contenidos o  realizar  trabajos y  tareas, como  son 
los experimentos económicos didácticos. 
 
5.2.  Los  recursos  didácticos  no  experimentales  en  la  materia  de 
Economía. 
En  el  apartado  anterior  se  han  analizado  las  posibles  clasificaciones  de  los  recursos 
didácticos  según  criterios  de  diferentes  autores  especializados.  Todos  ellos  son,  sin  duda, 








profesora  y  la  asimilación  por  parte  de  los  alumnos.  Por  su  amenidad  y  su  potencial 
comunicativo,  el  uso  didáctico  de  viñetas  se  revela  como  un  recurso  de  gran  atractivo  que 
permite:  
















“Signos,  símbolos e  imágenes  forman parte de nuestro entorno  cotidiano. Cobran gran 
importancia, en la actualidad, sobre todo por su carga connotativa, por los mensajes que esos 
signos y símbolos emiten, por las historias que esas imágenes cuentan. En el caso de los cómics, 
es un medio de  comunicación  y un  vehículo de narración  gráfica  y  sirve de  vínculo entre  el 
soporte papel (asociado a la lectura activa) y los soportes audiovisuales (asociados a la lectura 
pasiva).  Siguen  siendo utilizados para motivar  a  los  alumnos. Este  refuerzo de  la motivación 
serviría  no  solo  para  desarrollar  la  lógica  de  lectura  occidental  y  para  reforzar  la  lectura 
secuencial de imágenes, también podría ser útil para mejorar la autoestima, la imaginación, el 
vocabulario, el trabajo en equipo, la capacidad crítica, sus cualidades narrativas y descriptivas, 
su psicología emocional e  incluso  la asimilación de  conceptos de otras áreas de  las  ciencias, 
como es la economía”.  
Para  José  Reyes  Vava  Borreg  (2002),  la  historieta  o  cómic  es  uno  de  los  medios  de 
comunicación  de  mayor  aceptación  por  parte  de  los  alumnos  que  cursan  su  educación 
secundaria. Este hecho se ve  reflejado en  los  resultados que aportan diversas encuestas que 
ubican a las historietas en el primer lugar de las preferencias de los adolescentes. Sin embargo, 
pese  a  tener  una  fuerte  presencia  social,  desde  una  perspectiva  didáctica,  el  cómic  es  un 
recurso a menudo rechazado por el sector docente. Con frecuencia,  los profesores asocian  las 
historietas con contenidos banales y sin importancia, con una especie de subproductos con los 




Tal  antipatía  podría  deberse  a  distintas  prejuicios:  los  cómics  introducen  ideas 
equivocadas en  los niños y adolescentes,  les hace perder el  tiempo,  los aleja de  la auténtica 
lectura, etc. No obstante, como  lo han podido  comprobar diferentes estudios, en  la  realidad 
tales  puntos  de  vista  suelen  ser  erróneos.  La  lectura  de  historietas  ni  es  superficial,  ni  se 
contrapone  a  la  lectura  de  libros.  Se  trata  de  dos modalidades  de  lectura  autónomas,  que 
discurren de un modo paralelo, influenciándose mutuamente.  
Es  una  verdad  a  voces  que  nuestros  alumnos  están mucho más  influenciados  por  los 
medios de  comunicación que por  las  instituciones  tradicionalmente  responsables de  la  labor 













otra  entrevista  afirmaba  que  “el  cómic  es  el  primer  escalón  hacia  la  gran  literatura”.  Estas 
palabras de  Ibáñez dan pie a  reflexionar  sobre  la gran  importancia que  tiene el  cómic  como 
herramienta  didáctica  en  el  aula,  siendo  vital  su  contribución  al  proceso  de  enseñanza‐
aprendizaje.  

























los elementos básicos que  componen este  lenguaje, para que pueda así utilizar este  recurso 
para orientar el proceso de enseñanza‐aprendizaje de su alumnado.  
A modo de  conclusión,  la utilización del  cómic  como  recurso didáctico en el aula  tiene 
importantes repercusiones en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de los alumnos. Quizá una 
de  las más  importantes  contribuciones  sea  la de  fomentar  la  lectura,  sentando unas  sólidas 
bases para que éstos se conviertan en el futuro en lectores asiduos.  























medios  de  comunicación.  La  prensa  económica  puede  completar  perfectamente  al  libro  de 
texto, llegando hasta donde este no puede llegar. Si es importante la empresa a nivel general, 




se estudia en economía,  ya que  fomentan  los hábitos  lectores  y  son una  vía para acercar  la 
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realidad  a  los  alumnos,  impulsando  en  ellos  unos  valores  plurales  de  tolerancia  y  espíritu 
crítico.  
Es  conveniente  que  los  alumnos  manejen  en  clase  algún  periódico  económico  (por 





Cada  vez es mayor  la presencia de programas específicos de economía en  televisión  y 
radio  no  solo  en  los  programas  de  información  general. Muchos  programas  de  información 
nocturno en radio tienen una tertulia de economía que ocupa una hora. 
5. Diario del docente.  
El  diario  del  docente  o  profesor  es  un  recurso  metodológico  donde  el  profesor  o 
profesora anota observaciones de lo que ocurre en clase, los materiales que utiliza, la respuesta 
de  los alumnos y alumnas a  las actividades, etc. En definitivo,  se  recoge  lo  investigado en el 
aula. 
6. Repositorios / sitios web / blogs de recursos educativos abiertos.  
Los  repositorios  de  recursos  educativos  abiertos  de  aprendizaje  facilitan  el  acceso  al 
conocimiento, proporcionando oportunidades para que las instituciones educativas compartan 
materiales didácticos que pueden mejorar el aprendizaje. Los materiales pueden  reutilizarse, 
traducirse y modificarse,  y  compartirse  incluso a  través de  redes  sociales, de modo que  son 
accesibles desde cualquier lugar, sin barreras económicas o de derechos de autor. Permiten la 
democratización de la enseñanza.  
Los blogs  son  las páginas web que permiten a  los usuarios u organizaciones compartir, 
fácil  y  rápidamente,  información  o  reflexiones  a  través  de  la  red.  Están  conformados  por 






caja  de  herramientas  de  un  docente.  Puede  ser  físico  o  virtual  (en  forma  de  sitio  web). 
Técnicamente el portafolio es el medio que recoge:  
a) Evidencias sobre el proceso de aprendizaje de una materia concreta.  

























dejar  pasar  la  oportunidad  de  señalar  la  aplicación  informática  para  visualizar  datos 
“Gapminder4” que se puede descargar y usar libremente. Permite mostrar series de datos y ver 
tendencias.  Es  una  herramienta  muy  útil  para  ayudar  a  visualizar  la  información  (resulta 
increíble la cantidad de información que puede transmitir un gráfico) y ver implicaciones en los 
datos  que  la  estadística muchas  veces  oculta detrás  de  interminables  tablas.  Este  programa 
integra casi 500 indicadores sobre demografía, tecnología, sanidad, educación, etc. Muchos de 
ellos  para  los  192  países  de Naciones Unidas,  así  como  de  otros  territorios.  Estos  datos  se 
actualizan continuamente.  
9. Webquest.  





más en el uso que en  la búsqueda de  la  información y apoyar  su  reflexión en  los niveles de 




WebQuest5  usa  el  mundo  real  y  tareas  auténticas  para  motivar  a  los  alumnos;  su 
estructura es constructivista y, por tanto, fuerza a los estudiantes a transformar la información 
y  entenderla;  sus  estrategias  de  aprendizaje  cooperativo  ayudan  a  los mismos  a  desarrollar 
habilidades y a contribuir al producto final del grupo.  





Los  juegos  de  simulación  son  una  herramienta  que  facilita  el  aprendizaje,  ya  que 
representa  un  modelo  simplificado  de  la  realidad.  Se  suelen  crear  a  medida;  para  ello  se 
estudian  las  principales  características  que  se  desean  simular,  se  fija  el  objetivo  que  se 







modesta  granja,  que  debe  subsistir,  bajo  la  inestabilidad  económica,  social  y  política, 
característica  de  algunos  de  los  países más  pobres  de  ese  continente.  Los  alumnos  podrán 
contactar con este  juego desde el comienzo de  la asignatura. Participar en él  les servirá para 





fundamentos  básicos  en  los  que  descansa  el manejo  de  la  Política Monetaria.  Para  ello,  el 
alumno/a  se pone en el papel del presidente de un Banco Central y para ello dispone de un 












funcionamiento de un mercado  en  el  cual dos  empresas  entran  a  competir produciendo un 
nuevo  bien  durable  que  pueden  usarse  indefinidamente,  pero  que  es  ofrecido  con  algunas 






























la  vida  cotidiana.  Pierre  Sorlin  afirma  que  las  películas  hablan  más  de  cómo  es  la 














Películas como “Tiempos modernos”  (1936), “Las uvas de  la  ira”  (1939) o “Wall Street” 
(1987)  son  ya  “clásicos”  en  la  aulas  de  Economía.  Junto  a  ellas merecer  la  pena  señalar  la 
interesante aportación que supone “Margin Call” (2011) a las clases de Economía.  








más  comentar  otros  tipos  de  dinámicas  de  grupo  no  experimentales  que  llevan  ya  mucho 
tiempo como recursos didácticos. 
La Dinámica de Grupo se ocupa del estudio de la conducta de los grupos como un todo y 







Son  maneras,  procedimientos  o  medios  sistematizados  de  organizar  y  desarrollar  la 
actividad del grupo, sobre la mesa de conocimientos suministrados por la teoría de la Dinámica 
de Grupo.  
Las  técnicas de grupo son situaciones puntuales o momentos  temporales de  la vida del 
individuo  en  la  que  se  plantea  de  una  forma  estructurada  un  problema  a  resolver  o  cierta 
actividad  a  realizar.  Son  instrumentos  de  trabajo  al  servicio  del  logro  de  unos  objetivos, 
centrados en el grupo, que son externos a él.  
Las  técnicas de  grupo no deben  ser  consideradas  como  fines en  sí mismas,  sino  como 
instrumentos al  logro de  la verdadera  finalidad grupal: beneficiar a  los miembros y  lograr  los 
objetivos del mismo.  
¿Cómo  elegir  la  técnica  adecuada?  Para  ello,  se  debe  tomar  en  consideración  los 













actualidad  y  luego  tienen  que  localizar  imágenes  que  identifiquen  el  sentimiento  del 
grupo. Es para grupos pequeños. 
c) Para  hacer  denuncias  y  denunciar.  Se  busca  la  sensibilidad  del  grupo  clase.  Esta 
dinámica es  ideal propia para  tratar  la defensa de  los  consumidores  y  cualquier otro 
asunto donde haya de defender los derechos de los colectivos más débiles. 
d) Entrevista pública. Asiste un experto al aula y el grupo clase realizar unas preguntas al 




f) Estudio de  caso.  Se  trata de  analizar un  caso  concreto  abierto en el que  las posibles 










Se  hacen  unas  preguntas  sencillas  sobre  lo  que  se  ha  tratado  en  la  sesión.  Preguntas 
como: ¿qué ha sido para ti  lo más  importante que has aprendido en esta clase? O ¿Qué es  lo 




Es  una  herramienta  de  comunicación  utilizada  en  todo  el  mundo  para  facilitar  la 
resolución o el análisis de problemas desde distintos puntos de vista o perspectivas. Se trata de 
un marco de referencia para el pensamiento que puede incorporar el pensamiento lateral.  










puede ponerse  y quitarse para  indicar el  tipo de pensamiento que está utilizando,  teniendo 
siempre en cuenta que la acción de ponerse y quitarse el sombrero es esencial.  
Cuando  la  técnica  es  empleada  en  grupo  los  participantes  deben  utilizar  el  mismo 
sombrero al mismo tiempo.  
Los seis estilos de pensamiento representados por cada sombrero son:  
















Es  ideal para fomentar  la expresión oral de  los alumnos y generar debate en torno a un 
tema de discusión.  







del  supuesto del estímulo de  la producción de un elevado número de  ideas por parte de un 
grupo para solucionar un problema. Sirve para obtener una conclusión grupal en relación a un 









El  origen  y  la  filosofía  del  recurso  didáctico World  Café  tienen  sus  fundamentos  en  la 
creencia de que  las  comunidades humanas  siempre  tuvieron  las  conversaciones como  forma 
ancestral  de  comunicarse,  de  descubrir  significados  compartidos,  de  construir  valores  y  de 
imaginarse futuros deseados.  
El World Café es un proceso creativo para  realizar  las  siguientes acciones: acceder a  la 
inteligencia colectiva del grupo; descubrir los puntos de convergencia; crear futuros deseados y 
descubrir oportunidades y desafíos estratégicos; generar proyectos con autoría compartida por 








reflejar  las  ideas  que  tienen  sobre  el  tema  que  se  está  tratando.  Se  darán  rondas  de 
conversación cada 5 minutos, irán rotando por cada cartulina menos el portavoz, quién será el 
encargado  de  comentar  lo  escrito  en  su  cartulina  al  finalizar  la  actividad.  De  este  modo, 
conforme los participantes se mueven de mesa en mesa, se van enlazando sus conversaciones y 
construyendo sobre cada una de ellas.  





Es  la evaluación que  realiza una persona  sobre otra  respecto de  su  trabajo, actuación, 
rendimiento,  etc.  A  diferencia  de  la  coevaluación,  aquí  las  personas  pertenecen  a  distintos 
niveles, esto es, no cumplen  la misma función. En el ámbito en el que nos desenvolvemos, se 
refiere  a  la  evaluación  que  habitualmente  lleva  a  cabo  el  profesor  con  respecto  a  los 
aprendizajes  de  sus  alumnos;  sin  embargo  también  es  importante  que  la  heteroevaluación 
pueda  realizarse  del  alumno  hacia  el  profesor,  ya  que  no  debemos  perder  de  vista  que  la 
evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema educativo.  
La heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por los datos 





les  preguntará  aspectos  como  si  ha  aprendido,  ha  participado,  se  ha  esforzado,    ha  hecho 
grupo, etc. 





Moodle  es  una  aplicación  web  del  tipo  Plataforma  de  Gestión  del  aprendizaje  (LMS, 








Dougiamas. Desde  su  creación  la plataforma ha  ido  sufriendo una gran variedad de  cambios 




de  ser Open  Source.  Esto  significa  que  el  código  de  programación  es  abierto  de modo  que 
cualquiera,  institución  o  particular,  pueden  modificarlo  para  adaptarlo  a  sus  necesidades  y 




hasta  llegar a  la 1.9, que  incorpora nuevas  ideas y desarrollos debidos a su amplia comunidad 
Open Source. De modo paralelo desde hace dos años  se ha  ido desarrollando  la versión 2.0. 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  programación  esta  última  versión  no  es  una  evolución  desde 
versiones anteriores sino que supone un enfoque completamente nuevo: se ha reescrito gran 
cantidad de código  tratando de  implementar una mayor modularidad en  lugar de ensamblar 






− Facilita  la  comunicación  bidireccional  de  los  docentes  y  estudiantes  fuera  del 
horario  de  clases.  Ya  sea  con  sus  profesores  o  entre  sus  pares.  En  ellos  que 
podemos  incluir gran variedad de actividades y hacer un seguimiento exhaustivo 
del trabajo de los estudiantes. Sobre todo fuera del horario de clases. 









− Moodle  trabaja  en  cualquier  computador  que  tenga  instalado  un  navegador  de 
Internet en el que pueda correr PHP. 
− Permite  la  autogestión  del  tiempo,  lo  que  posibilita  que  las  personas  puedan 
lograr mayor independencia y autonomía.  
− Posibilita disponer de  recursos didácticos  constantemente  actualizados,  en  gran 
variedad de formatos y a un menor costo que los tradicionales libros impresos.  
− Se actualiza muy fácilmente desde una versión anterior a la siguiente, puesto que 
conserva  la misma estructura en  la base de datos. Tiene un sistema  interno para 
actualizar y reparar su base de datos cada cierto tiempo.  
− Usa  solamente  una  base  de  datos  (si  lo  necesita  puede  compartirla  con  otras 
aplicaciones).  
− Tiene  una  interfaz  de  navegador  de  tecnología  amigable,  ligera,  eficiente  y 
compatible. 
− Los  recursos que el docente entrega  a  sus estudiantes pueden  ser de  cualquier 
fuente  y  con  cualquier  formato,  puesto  que  su  programación  está  orientada  a 
objetos. Esto es, soporta objetos como una característica fundamental del mismo, 
y es necesario tener la fuente del mismo para poder ejecutarlo.  





de  una  detallada  "historia"  de  la  participación  de  cada  estudiante,  incluyendo 
mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página.  













− Se  pueden  implementar  fácilmente  recursos  hipertextuales,  hipermediales,  o 
interactivos mediante un sencillo editor de (Hyper Text Markup Language) HTML 
propio  a  su  plataforma.  ‐  Responde  a  los  estándares  internacionales  SCORM 
(Modelo  Referencial  para  Objetos  de  Contenido  Compartidos)  el  cual  permite 
importar y exportar los contenidos a otras plataformas. 
− Soporta  RSS  (Sindicación  Realmente  Simple)  que  consiste  en  generar  un 
documento en formato XML. Los contenidos sindicados incluyen datos tales como, 
titulares de noticias y noticias en  sí mismas, eventos, actualizaciones de  sitios o 
proyectos,  porciones  de  contenidos  de  foros,  o  incluso  información  corporativa 
que pueden ser leídos desde otros servidores. 





− Permite  colocar  recursos  variados  para  formar  una  unidad  de  contenidos: 
etiquetas,  archivos  en  formato  variable  (texto,  audio,  vídeo,  hoja  de  cálculo, 
documento, presentación), web externas, edición de webs. 
− Integra  en  una  única  pantalla  información  completa  de  manera  útil  y 



























portables  para  facilitar  la  construcción  del  conocimiento,  resolución  de  problemas  de 
aprendizaje, desarrollo de destrezas u otras habilidades de forma ubicua. El teléfono móvil da 
acceso a  internet de  forma muy cómoda,  lo cual entre de  lleno en el Curriculum Bimodal. El 
curriculum  bimodal  es  una  forma  de  organizar  las  clases  donde  los  alumnos  y  alumnas 
aprenden a trabajar de forma sistemática, y una de las formas de ese trabajo es con la ayuda de 
















− Los dispositivos usados pueden  ser perjudiciales para  la  salud, pueden producir 
miopía. 
Un  aspecto muy  interesante  del Mobile  Learning  es  la  posible  aplicación  del  teléfono 
móvil  a  los  experimentos  económicos.  El  uso  de  una  aplicación  que  permita  comunicar  al 
alumno/a con el guía del experimento.  
Este  es  el  caso  de  la  plataforma  oTree  que  se  encuentra  en www.otree.org.  En  dicha 




















El  Aprendizaje  Experimental  se  fundamenta  en  la  experimentación  y  consiste  en 
investigaciones  de  laboratorio,  manteniendo  al  educando  en  contacto  con  un  fenómeno 
conocido  o  parcialmente  conocido,  de  tal manera  que  lo motive  y  lo  induzca  a  comprobar, 
demostrar y reproducir el fenómeno en condiciones controladas. Este Método Experimental es 
una  técnica  que  requiere  de  la  participación  integral  del  educando  y  le  permite  formular 
hipótesis, experimentar, comparar y evidenciar  los conocimientos adquiridos, desarrollar una 
fuerte mentalidad  científica así  como poner en evidencia  la noción de  causa  y efecto de  los 
fenómenos en el marco de diferentes ciencias, como  la Física,  la Química y  la Biología y que 
están relacionadas con  la Ciencia, Tecnología, Sociedad y Ambiente. El campo experimental es 
uno  de  los  aspectos  clave  en  el  proceso  de    ‐  enseñanza  /  aprendizaje  de  las  ciencias  ‐  y 
consecuentemente,  la  investigación  sobre  este  tema  constituye  una  de  las  líneas  más 
importantes en la didáctica. 
La  metodología  empleada  en  materias  de  contenido  económico  está  principalmente 
basada  en  el  método  tradicional  de  la  clase  magistral.  En  muchos  casos  en  totalmente 
imprescindible, pero ya veremos cómo en otros no tanto. 
La clase magistral,  llamada por  los anglosajones con  la expresión “chalk and talk”, viene 
apoyada por el uso de  la pizarra, donde se presentan esquemas sobre el contenido tratado y 
actividades tanto de desarrollo como de síntesis. El profesor o profesora utilizará los manuales 









Quizás  la  influencia  de  los  profesores  de  secundaria  de  economía  recibida  por  sus 
profesores  en  la  universidad  haya  dejado  una  marca  indeleble.  Hablamos  de  un  método 
instruccional,  sobre  todo  en  materias  de  Teoría  Económica,  que  es  la  rama  básica  de  la 




de  ellos  se  han  matriculado  en  Economía  precisamente  porque  buscaban  una  asignatura 
“pegada a  la calle”. Si ahora se  les presenta esta asignatura  tan  relacionada con  la sociedad, 




apoyo,  cuando  no  un  sustituto,  a  los  recursos  didácticos  empleados  en  la  enseñanza  de  la 
economía en secundaria. 
La  aplicación  de  la  economía  experimental  con  objetivos  docentes  en  secundaria  es 
relativamente nueva. Como ya hemos comentado, un experimento ofrece la oportunidad a los 
alumnos/as de participar en la toma de decisiones en un entorno controlado y observar cómo 
las  fuerzas  del mercado  dan  lugar  a  resultados  que  coinciden  con  los  que  predice  la  teoría 
económica 
La  economía  experimental  es  ideal  si  lo  que  deseamos  es  la  construcción  de  un 
aprendizaje significativo y participativo. 









principales  categorías  económicas”. Por  su parte, Holt nos dice que  el uso de  experimentos 
económicos en el aula ofrece al alumno una  importante  conexión entre  la  teoría económica 
desarrollada  en  los  manuales  y  libros  de  texto  y  las  características  de  los  mercados  e 
instituciones objeto de estudio. 
Holt fue uno de  los pioneros en  la  introducción de  la economía experimental en el aula, 
desde  el  principio  defendió  su  uso  porque  mejoraba  los  resultados  académicos  de  los 





Aunque  el  estudio  de  Gremmen  y  Potters  fue  para  alumnado  universitario,  las 
conclusiones pueden servirnos de comparación con las conclusiones que lleguemos en nuestros 
estudios. Para  los autores, el grupo que estudió  los efectos  interdependientes de  las políticas 
económicas en un modelo macroeconómico  internacional a  través de experimentos en clase, 
aprendió más que el grupo que lo hizo a través de lecciones magistrales. 
Otros  autores  se  centran  en  la  efectividad  de  los  debates  que  surgen  tras  los 
experimentos, así Kaplan y Balkenborg hablan de  la creación de situaciones  favorecedoras de 
debates  más  complejos  basadas  en  la  experimentación.  También  facilita,  en  su  opinión,  la 
adquisición  de  contenidos  conceptuales  económicos  construidos  en  torno  a  la  experiencia 















d) Ayuda  al papel de mediador del profesor/a  según  indican  los nuevos planteamientos 
sobre  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje,  donde  se  considera  que  el  elemento 








a) Son actividades que  requieren mucho  tiempo, en su explicación,  realización y debate. 
Aunque  son  cuatro  horas  lectivas  a  la  semana  en  la  materia  de  Economía  en 
Bachillerato, si hacemos todos y cada uno de  los experimentos posibles en  la materia, 
perderíamos  tiempo  para  explicaciones  en  clase,  actividades  no  experimentales, 
actividades complementarias y extraescolares. 
b) Los alumnos/as, en muchos casos,  tienen dificultades para entender  los experimentos 
más  complejos.  Sobre  todo,  por  nuestra  experiencia  en  el  aula,  los  primeros 









La Economía Experimental  como propuesta para un  curso  introductorio a  la Economía. 
Nace  del  intento  de  encontrar  una  aproximación  agradable  hacia  el  conocimiento  de  la 
Economía de manera que se garantice su aprendizaje posterior. 
El  profesor  deber  ser  un  actor  activo  en  el  proceso  de  aprendizaje  del  estudiante, 
generando dinámicas pedagógicas que hagan atractivos para el alumnado a través de un papel 
motivador  y  activo  en  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje.  Una  de  las  técnicas  son  los 
experimentos en clase. 
El aprendizaje pasivo, esto es, uso de  la tiza y pizarra, presentaciones en power point y 
lecciones magistrales,  aunque necesario  en  algunas  fases,  no debe  ser  exclusivo.  Pero  sigue 
siendo el más común. 
Ventajas  pedagógicas  de  los  experimentos  en  clase.  Es  una  metodología  donde  el 
estudiante construye conceptos a través de la experiencia en medio de ambientes simulados en 
los que toma decisiones económicas relacionadas con los diferentes temas del curso (Becker y 
Watts,  2001).  Así,  el  alumno  toma  una  posición  activa  en  el  proceso  de  aprendizaje, 













Este  enfoque  pedagógico,  tiene  mucho  que  ver  con  el  uso  de  los  experimentos 












Se  habla  de  la  adquisición  de  competencias  sociales  como  interacción    y  cooperación, 
trabajo  en  equipo,  resolución  de  conflictos,  empatía,  autonomía  en  el  aprendizaje, 
autoevaluación y habilidades para el manejo y procesamiento de la información, plantea como 
reto del currículo de la ley el aprendizaje por competencias. 





conocimientos,  motivaciones,  valores  éticos,  actitudes,  emociones  y  otros  aspectos  sociales 
para lograr una educación más eficaz. 
Las competencias básicas capacitan para  la resolución de problemas más habituales con 
los  asuntos  que  encontrarán  los  alumnos/as  en  su  vida.  Por  eso  la  economía  experimental 







competencias  clave  para  el  aprendizaje  permanente  recogidas  en  la  Recomendación  del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006. 
A  lo  largo  del  texto  de  la  LOE, modificada  por  la  LOMCE  se  hace  referencia  en  varias 
ocasiones  a  las  competencias,  denominándolas  indistintamente  “básicas”  y  “clave”,  o 
simplemente “competencias”,  las competencias se definen en el artículo 6 b) como elemento 
del  currículo:  “capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los  contenidos  propios  de  cada 
enseñanza  y  etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de  actividades  la 
resolución eficaz de problemas complejos”. Pero en el texto de la ley, aunque se mencionan en 





básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato,  se  define  y  citan  las 
competencias. 




educativa, con el fin de  lograr  la realización adecuada de actividades y  la resolución eficaz de 
problemas complejos”.  










deberán  diseñarse  actividades  de  aprendizaje  integradas  que  permitan  al  alumnado  avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.  
Se potenciará el desarrollo de  las  competencias Comunicación  lingüística, Competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.” 
En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico  de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato  se  insiste  en  la  idea  de 




para  propiciar  una  renovación  en  la  práctica  docente  y  en  el  proceso  de  enseñanza  y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer 





y  de  comportamiento  que  se  movilizan  conjuntamente  para  lograr  una  acción  eficaz.  Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación  activa en prácticas  sociales que,  como  tales,  se pueden desarrollar  tanto en el 




distintos  contextos  sea  posible  resulta  indispensable  una  comprensión  del  conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran. 




considera que «las competencias clave  son aquellas que  todas  las personas precisan para  su 
realización  y  desarrollo  personal,  así  como  para  la  ciudadanía  activa,  la  inclusión  social  y  el 
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
europeas,  el  crecimiento  económico  y  la  innovación,  y  se  describen  los  conocimientos,  las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas. 
El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de 
aprendizaje  que  posibiliten  la  resolución  de  problemas,  la  aplicación  de  los  conocimientos 
aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. 
La  revisión  curricular  tiene  muy  en  cuenta  las  nuevas  necesidades  de  aprendizaje.  El 
aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter  integral.  El  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  competencial  debe  abordarse  desde 





permanecen  inalterables,  sino  que  implican  un  proceso  de  desarrollo  mediante  el  cual  los 
individuos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 
Para  lograr  este  proceso  de  cambio  curricular  es  preciso  favorecer  una  visión 
interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de 
forma  que  permita  satisfacer  las  exigencias  de  una mayor  personalización  de  la  educación, 
teniendo en cuenta el principio de especialización del profesorado. 




aprendizaje evaluables en todas  las asignaturas, que serán referentes en  la planificación de  la 
concreción curricular y en la programación didáctica. En algunas asignaturas estos elementos se 
han  agrupado  en  torno  a  bloques  que  permiten  identificar  los  principales  ámbitos  que 
comprende  la  asignatura;  esta  agrupación  no  implica  una  organización  cerrada,  por  el 
contrario, permitirá organizar de diferentes maneras  los elementos  curriculares  y  adoptar  la 
metodología más adecuada a las características de los mismos y del grupo de alumnos. 
El contenido de esta norma será completado con la integración de las competencias en el 














contexto  en  el  que  las  personas  viven  y  trabajan,  tales  como  la  comprensión  de  las  líneas 
generales  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades  y  las  organizaciones  sindicales  y 






capacidad  de  adaptación  al  cambio  y  resolución  de  problemas;  comunicación,  presentación, 








de  una  forma  creadora  e  imaginativa;  el  autoconocimiento  y  la  autoestima;  la  autonomía  o 
independencia, el interés y esfuerzo y el espíritu emprendedor. Se caracteriza por la iniciativa, 
la  pro‐actividad  y  la  innovación,  tanto  en  la  vida  privada  y  social  como  en  la  profesional. 
También  está  relacionada  con  la  motivación  y  la  determinación  a  la  hora  de  cumplir  los 
objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el ámbito laboral. 
Hay  experimentos,  dentro  del  catálogo,  que  trabajan  claramente  las  competencias 














vida en  las aulas,  la organización de  los  centros,  la dinámica de  la comunidad educativa  y  la 











instructivas.  Curricular  porque  supone  añadir  un  tipo  diferente  de  nuevo  planteamiento 
educativo en la enseñanza de la Economía en el Bachillerato a la par de una forma de evaluar la 
motivación  del  alumnado.  Instructivo  en  tanto  que  es  una  aportación  nueva  y  hasta 
revolucionaria en la metodología de la enseñanza de la economía en Bachillerato. 












(inversión  del  Estado,  gasto  público).  Desde  este  tipo  de  innovación  se  implantó  en 
bachillerato las materias de Economía y Economía de la Empresa con la LOGSE. 
b) Reunión  educativa.  Cambio  que  tiene  lugar  dentro  de  las  instituciones  educativas, 
dentro  de  la  práctica  educativa,  y  que  puede  no  ser  duradero.  Implica  proyectos  de 




es  esencialmente  un  proceso  de  aprendizaje.  No  obstante,  no  todo  proceso  de  innovación 
institucional  es  necesariamente  favorable,  por  lo  que,  puede  considerarse  como  actitud 












− Todo  proceso  de  innovación  ha  de  ser  paralelo  al  del  desarrollo  organizativo  de  los 
centros, al del desarrollo profesional del profesorado y al de  la  investigación desde  la 
práctica.  El  experimento  no  implica  desarrollo  organizativo  de  los  centros,  pero  sí  el 
desarrollo profesional del profesorado y al de la investigación desde la práctica. 
El  desarrollo  profesional  del  profesor  reside  en  superar  la  concepción  individualista  y 
celular  de  las  prácticas  habituales  de  formación  permanente,  pues  este  desarrollo  no  se 
produce  en  el  vacío  sino  dentro  de  un  contexto  más  amplio  de  desarrollo  organizativo  y 
curricular. Por ello, desarrollo profesional del profesor y mejora de la institución escolar son dos 
caras de una misma moneda. 
Se  insiste  en  la  idea  de  que  el  propio  centro  educativo  es  el  lugar  de  la  innovación 
educativa, de ahí  los  seminarios permanentes, grupos de  trabajo, etc. Pero es  raro que haya 
más  de  un  profesor  de  economía  en  un  centro  educativo,  la  formación  para  la  puesta  en 
marcha de los experimentos económicos en el aula ha de hacerse en los Centros de Enseñanza 
del Profesorado mediante cursos, jornadas, etc. 
En cuanto a  los Tipos de Innovación, Imbernon distingue que  la  innovación  institucional, 
colectiva  y  profunda,  de  la  Experiencia  de  Innovación,  aislada  y  en  pequeños  grupos.  Esta 
última encajaría con los experimentos económicos didácticos. 
Fullan  y  Pomfret  (1977),  dos  de  los  más  importantes  estudiosos  de  la  innovación, 
distinguen los siguientes tipos de cambio: 
− Cambios  referidos  al  contenido  del  curriculum:  en  asignaturas,  en  la  estructuración 
temporal, en los recursos… 
− Cambios  organizativos:  en  la  agrupación  del  alumnado,  espacio/temporales,  de 
personal, de materiales, etc. 











b) En  cuanto  a  los  condicionantes  de  carácter  general,  serían  los  sociopolíticos  y  los 
personales.  Sociopolíticos  por  el  contexto  en  que  se  produce  (relaciones,  estilos, 






experimentos  en  clase,  el  aprendizaje  tiene  dos  vertientes,  una  la  del  conocimiento 
teórico de  los propios experimentos, y otra  la del propio aprendizaje de su puesta en 




− Falta  de  apoyo  por  parte  de  la  Administración.  No  es  mucha  la  difusión  que,  de 
momento, se hace de la economía experimental en la Educación Secundaria. 
− Movilidad del profesorado. En casi todos  los centros donde hay profesor de economía 





















1) Planificación. Concebimos el experimento  como una  innovación necesaria y donde  se 
empieza a plantear metas o finalidades. 
2) Diseminación. Se da a conocer el experimento como actividad al profesorado mediante 
la  información  o  distribución  del  conocimiento  para  que  la  innovación  pueda 
entenderse.  El  presente  trabajo  pretende  ser  una  modesta  contribución  a  este 
propósito. 
3) Adopción a movilización. Se trata de una fase muy condicionada por la forma en que se 
haya  hecho  la  diseminación  y  relacionada  con  los  estadios  de  preocupación  del 






preocupación.  Por  eso  hay  que  insistir  el  experimento  como  una  innovación  donde  hay 
crecimiento personal y satisface las necesidades internas de los estudiantes y profesores. 
4) Implantación. Implica esta fase  la puesta en acción de  la  innovación y es una fase muy 
importante porque no puede decirse que una  innovación ha tenido éxito hasta que no 
se  ha  “institucionalizado”.  Aunque  los  experimentos  son  una  opción  personal  de 
incluirlo el profesor/a en su programación de aula. 
5) Evaluación. La última fase en el proceso de  implantación de  la economía experimental 
con fines didácticos. Es el momento de valorar su mérito, sus efectos en las personas y 
en  los  aprendizajes.  Este  trabajo  presenta  estudios  de  este  tipo  para  demostrar  la 
utilidad de los experimentos como herramienta didáctica en bachillerato. 
 
También    es  de  importancia  la  Formación  del  Profesorado  en  los  experimentos 
económicos. Está demostrado que es la competencia de los profesores la que garantiza o no la 
calidad de la enseñanza. El aprendizaje de la economía experimental  para su uso en secundaria 
es  una  competencia  más,  y  diferente  para  el  profesorado  de  economía.  Hasta  fechas  bien 
recientes no se ha impartido economía experimental en las aulas universitarias. Eso redunda en 
la  escasez  de  profesores  que  tenga  formación  científica  sobre  economía  experimental  y  del 
comportamiento desde su propia formación universitaria. 
En muchos casos habrá accedido al conocimiento de  la Economía Experimental a través 










En  cuanto  a  la bibliografía de  formación  y  apoyo para el profesorado de  Economía de 
Secundaria interesado en el uso de la Economía Experimental no hay nada específico, hasta el 
momento, si bien es cierto que hay aportaciones para profesorado universitario aplicables en 








El experimento económico  con  fines didácticos es  ante  todo una  actividad. Pero,  ¿qué 
entendemos  por  actividades?,  son  un  trabajo  escolar  en  el  que  participan  el  profesor  o 
profesora y su grupo‐clase para conseguir el aprendizaje. Y no solo eso, es una manifestación 
del tipo de modelo metodológico que sigue ese profesor y por ende, ese grupo‐clase. Si entre 
las  actividades  de  la  programación  de  aula  tenemos  experimentos  económicos,  estamos 
declarando una metodología en  la que el alumno/a  tendrá una participación activa, o por  lo 
menos, mucho más activa que en las que no. Cañal y otros, (1993) señalan que “las actividades 
y  su  secuenciación  constituirán  la  expresión más  tangible de  los propósitos  y  estrategias de 
enseñanza puestas en juego en cada ocasión”. 
Todas  las  actividades  tienen  que  llevar  una  justificación  en  la  que  expresamos  lo 
siguiente: 
a) El  sentido  en  sí misma  y  en  el  contexto  de  la  unidad,  algunos  experimentos  pueden 
tener sentido en más de una unidad didáctica. 
b) Los recursos y medios didácticos, donde  indicaremos  la forma de  llevarse a  la práctica, 




c) Los  contenidos  conceptuales,  procedimentales  y  actitudinales  que  vamos  a  trabajar 
principalmente con  la actividad. En  la  legislación vigente aparen en el Anexo  I del Real 
Decreto 1105/2014. 
d) Las pautas metodológicas, el agrupamiento de  los alumnos/as y  las orientaciones para 
profesor  y  alumnos,  especificando  las  tareas  o  pasos  a  realizar  para  alcanzar  los 
objetivos propuestos en la programación de aula. 
Existen  distintos  criterios  para  establecer  una  secuencia  de  actividades.  En  ocasiones 
pueden utilizarse, de  forma  complementaria, dos o más  criterios de  secuenciación. Entre  los 
criterios,  se  encuentra  el  propuesto  por Antúnez  y  otros  (1992).  Siguiendo  en parta  a  estos 
autores establecemos los siguientes tipos de actividades que debe incluir una unidad didáctica: 
1. Actividades  de  presentación‐motivación.  El  objetivo  de  este  tipo  de  actividad  es 
introducir  al  alumno/a  en  el  tema  que  se  aborda  en  la  unidad  didáctica.  Entre  sus 
características tenemos que son las primeras en la secuencia de actividades, se realizan 
















3. Actividades  de  desarrollo  de  los  contenidos.  El  objetivo  es  permitir  al  alumnado  la 
adquisición de  los nuevos aprendizajes (conceptuales, procedimentales o actitudinales) 
de  la  unidad.  Sus  características  son  las  siguientes:  imprescindibles  para  lograr  los 
aprendizajes, admiten diversas situaciones de trabajo en grupo, comunes a  la mayoría 
de los alumnos y tiene un papel determinante los alumnos/as. 
En  las actividades de desarrollo es, quizás, el mejor encaje que  tiene  la mayoría de  los 
experimentos  económicos  didácticos.  Son,  justamente,  el mejor  colofón  que  puede  tener  la 
explicación de contenidos por el profesor/a. 
4. Actividades de refuerzo. En esta actividad se permite alcanzar  los objetivos a aquellos 
alumnos/as  con más  dificultades.  Tiene  por  características  ser  imprescindible  para  la 
atención a la diversidad, menor nivel de exigencia y de abstracción. Tiene en cuenta los 






diversidad.  Presentan  mayor  nivel  de  exigencia.  Toman  los  contenidos  “ordinarios” 
como punto de partida. Y finalmente, son de carácter individual o de pequeño grupo. 
El  experimento  económico  didáctico  no  tiene  vocación  de  profundizar  en  los 
conocimientos sino de escenificar esos conocimientos, de ponerlos en práctica. O mejor aún, 
















de  los  experimentos  económicos  didácticos  en  Secundaria  donde  mejor  asiento  pueden 




Aunque  el  experimento  económico  no  se  puede  aplicar  como  actividad  específica  de 
evaluación sí podemos valorar el grado de motivación del alumnado de lo que se infiera de su 
participación en los experimentos económicos didácticos.  




de  los  sectores  que  componen  la  comunidad  educativa  del  centro,  de  las  estructuras  de 
organización y funcionamiento y de los recursos didácticos. 
La  LOMCE,  por  su  parte,  considera  la  evaluación  como  uno  de  los  apartados  que  ha 
sufrido  cambios más  importantes  en  todas  las  etapas del  Sistema  Educativo.  Primeramente, 
porque  ha  aparecido  un  nuevo  elemento  de  evaluación:  los  estándares  de  aprendizaje 
evaluables,  pero,  sobre  todo,  porque  se  han  añadido  al  Sistema  Educativo  una  serie  de 









Se  entiende  la  evaluación  como  un  factor  de  calidad.  Se  habla  de  una  evaluación  del 
profesorado, externa e  interna. Externa porque nace de  la preocupación de  los  responsables 
públicos  de  la  administración  o  los  destinatarios  de  los  servicios  educativos.  En  principio,  la 
evaluación externa es más llamada al control. Interna, fruto de la inquietud de los profesionales 





b) Comité  visitante.  Personas  expertas  participan  mediante  observación  directa, 
entrevistas, análisis de documentos y materiales. Análisis que no son ocasionales 
sino  cíclicos.  Pensemos  en  economistas  experimentalistas  observando  la 
realización de un experimento, si se ha hecho bien la descripción y explicación a 
los alumnos/as, si ha intervenido el profesor/a lo estrictamente necesario. 
c) Autoinformes  (indagación  de  los  protagonistas).  Autoobservación  y  contraste 
con otras fuentes de información. 
d) Herramientas  de  autorreflexión:  lista  de  control,  escala  o  cuestionario  de 
cumplimiento por uno mismo. Todos  los  ítems que podía evaluar el comité de 
expertos, nos los planteamos nosotros mismos tras el experimento en clase. 










j) Grabación  con medios  audiovisuales del experimento en  clase,  ya  sea  video o 
fotografías. 
k) Observación de otros docentes que realicen experimentos de economía en clase 












a) Validez,  o  grado  en  que  desarrollan  los  objetivos  o  contenidos.  Esto  es,  que  las 
actividades  estén  en  coherencia  con  los  fines  generales  educativos,  según  nivel  y 
especialidad.  No  tiene  sentido  un  experimento  de  Equilibrio  General  Competitivo 
porque no se trata en el currículo de Primero de Bachillerato. 
b) Adecuación  al  nivel  de  partida  de  los  alumnos  y  alumnas.  Los  experimentos,  en  su 
mayoría,  son dinámicas muy  intuitivas,  comprar  y  vender es algo muy  cotidiano para 





c) Significatividad: habla de  funcionalidad  (los experimentos siempre son muy útiles para 
explicar  un  contenido)  y  lógica  interna  (tienen  todo  el  sentido  incluirlos  en  una 
programación de aula). 
d) Integración, de manera que  los  contenidos  se  globalicen en  actividades  integradoras. 
Debemos usar el experimento económico con  la  idea de plantear una actividad donde 
se desarrollan objetivos y contenidos diversos. 
e) Grado  de  estructuración  o  directividad  del  trabajo  del  alumno/a,  en  función  de  los 
conocimientos  previos,  grado  de madurez,  hábitos  de  trabajo,  etc.  Si  queremos  que 
utilicen sus conocimientos previos,  lo adecuado es plantear el experimento económico 











hubiese  unas  habilidades  al  comienzo  del  proceso  y  otras  al  final.  Con  los  experimentos  de 
economía no se cumple este principio. Se pueden realizar en cualquier momento. 
ii) Modelo  de  “tela de  araña”.  Se  aporta  a  los  alumnos/as de materiales  y  actividades 




g) Equilibrio.  Representación  armónica  de  los  diferentes  contenidos  (conceptos, 











k) Potenciar  la  participación  activa  del  alumnado,  tanto  en  su  selección  como  en  la 
ejecución.  Los alumnos/as  son el elemento humano principal y, a veces único, en  los 
experimentos económicos. 
l) Virtualidad  genuina. Hay  tareas más  propias  para  un  área  que  para  otra.  Aunque  el 
experimento económico no es exactamente  lo mismo que el de ciencias naturales, ha 
supuesto una revolución dentro de las que hasta hace poco eran actividades exclusivas 
de  las  ciencias naturales. Si vemos el experimento económico  como una dinámica de 
grupo, que lo es en la mayoría de los casos, también ha supuesto una ampliación en la 
virtualidad  genuina  de  este  tipo  de  actividad,  más  reservada  a  especialidades  como 




















f) Continuidad entre  lo estudiado previamente  y  las nuevas  adquisiciones,  contextos.  Si 





normalmente  y  que  son  ignorados  por  los  medios  de  comunicación.  Muchos  de  los 
experimentos tocan este aspecto. 








Hay consenso en  toda  la comunidad educativa y en  la  investigación didáctica de que el 
éxito del sistema educativo, en parte, se debe a la calidad de desempeño de los docentes. Son 
el  recurso más  significativo  de  los  centros  educativos.  Y  si  son  el  recurso más  significativo, 
parece  razonable pensar que  los esfuerzos en  la mejora en  la escuela pasa por garantizar  la 
existencia de profesores y profesoras competentes. 
La autoevaluación de profesores es formativa, centrada sobre los objetos, en especial los 
procesos  educativos.  La  autoevaluación  del  profesor  o  profesor  es  la  única  manera  de  dar 
sentido a un desarrollo profesional y llevarlo desde la autonomía personal.  
La  labor  de  los  inspectores  es  indicar  técnicas  de  autoevaluación  y  concienciar  a  los 
docentes de  la utilidad de mejorar su actividad educativa, siempre desde  la confianza en sus 
capacidades para este desempeño. 
No  es  conveniente  la  imposición  del  desarrollo  profesional  docente.  Si  el  desarrollo 
profesional procede de  las heteroevaluaciones, será  fruto de censurar siempre. Cuando viene 















En  especial  la  parte  dedicada  a  las  instrucciones  y  explicaciones  a  los  alumnos  y  alumnas 
participantes en el experimento didáctico. 
Tras el  visionado  se  rellena una escala de  conducta del profesor en el que pondremos 
variables como: 
− Lee en voz alta y clara las instrucciones del experimento. 

















Tanto  es  así,  que  en  grupos  clase  donde  hay  alumnos  y  alumnas  disruptivos,  estos 
cambian  totalmente de actitud cuando participan en un  juego económico didáctico. Según  la 






Psicología  de  la Motivación  está  plena  de modelos  teóricos  explicativos.  Cada  uno  de  estos 
modelos se podría agrupar en una serie de principios  teóricos, caracterizados por unas  ideas 
comunes,  como  la  homeostasis,  la  reducción  del  impulso,  el  instinto,  el  refuerzo,  el 
determinismo fisiológico, etc. 
La  motivación  es  un  concepto  muy  utilizado  en  el  ámbito  escolar,  de  hecho  está 
considerado como una de las facultades intelectuales, aunque debido a su importancia hemos 
querido tratarlo en un capítulo aparte del que hablará sobre las facultades mentales. En parte, 
porque  el  rendimiento  del  alumno  es  explicable  en  un  porcentaje  considerable  por  la 
motivación  hacia  los  aprendizajes  a  los  que  se  refiere.  Y  los  más  importante,  y  donde  el 
experimento  económicos  didáctico  tiene  un  papel  importante,  la  motivación  puede  ser 
potenciada o disminuida desde la acción directa del profesor y la metodología empleada. 
Además de estos dos aspectos la motivación no tiene un carácter universal y permanente, 






de  desarrollo  o  actividad  de  síntesis,  así  trabajaremos  la motivación  al  comenzar  la  unidad 
didáctica, durante la interacción y al finalizar la unidad. 
Antes de hablar sobre el concepto de motivación hemos de hablar por lo que se entiende 
por motivo.  Llamamos motivo  a  la  razón  de  un  comportamiento:  es  toda  causa  interna,  de 
orden  intelectual,  consciente  o  subconsciente,  que  puede  activar  una  acción  voluntaria  e 
inducir  a un  comportamiento  específico  en una  situación  social dada.  El motivo  es, pues,  el 
elemento causal del comportamiento, esto es, su razón de ser. 
El  término  motivación  tiene  un  significado  dinámico  al  incorporar  una  acción:  la 
motivación que  representa el proceso que  rige  las preferencias entre  las distintas  formas de 
actividad voluntaria, atribuyendo al  individuo  la posibilidad de elegir de entre un conjunto de 





base a  la percepción  individual de  los motivos presentes, sus  intensidades respectivas y otras 
circunstancias determinantes del grado de satisfacción. 
Bajo  otra  acepción  o  significado,  también  podemos  definir motivación  como  la  acción 




aceptada  por  todas  las  escuelas.  Hay,  empero,  una  definición  convencional  que  suele  ser 
generalmente bien admitida. Se entiende por motivación “el conjunto de procesos  implicados 
en la activación, dirección y mantenimiento de la conducta”. Esta definición tiene el mérito de 
destacar  las  tres  dimensiones:  activadora,  directiva  y  persistente,  que  se  atribuye  a  la 
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motivación. Pero  también  tiene algunas  limitaciones por su carácter de constructo hipotético 
inferencial  y,  por  lo mismo,  difícilmente  observable.  Y  es  que  la motivación  es  un  concepto 
complejo, ya que representa uno más entre  los factores determinantes de  la conducta, como 
son el actitudinal, el emocional o el cognitivo. 
Los  estudios  sobre motivación  hablan  sobre  los  determinantes  de  esta.  Estos  estudios 
indican  que  las  metas  de  los  alumnos/as  perseguidas  a  la  hora  de  afrontar  las  tareas 
académicas determinan, en buena medida, la motivación de los alumnos hacia el aprendizaje. 
Existen  distintas  metas  (no  excluyentes)  que,  en  mayor  o  menor  medida  está  en  el 
horizonte del alumno/a a  la hora de estudiar, metas que se  reflejan  los distintos valores que 
una  tarea  puede  tener  para  el  sujeto.  Sin  embargo,  estas  metas  no  han  de  considerarse 
aisladamente,  sino  que  también  debemos  tener  en  cuenta  las  pautas  de  actuación  de  los 
profesores, pues éstos crean un contexto que facilita la aparición de un tipo u otro de metas. 
Son cuatro los tipos de metas que hemos de considerar: 





La  motivación  de  logro  busca  experimentar  el  orgullo  que  sigue  al  éxito  en 
situaciones competitivas, esto es, trata de sentirse mejor que  los otros, o al menos de 












sus  tareas  de  modo  que  alcancen  un  nivel  de  calidad  preestablecido  socialmente  y 
tienen una  influencia muy  importante  sobre  la autoestima y el autoconcepto, pues el 
valor de lo mismo y los demás. 
Sobre  el  aprendizaje  influirá  según  los  casos.  Si  tras  el  fracaso  tienen  nuevas 




lo  que  piensan  y  digan  otros.  Es  un  alumnado  necesitado  de  la  aprobación  de  sus 
profesores y compañeros. 
Los experimentos económicos  son actividades donde  los alumnos/as están muy 
expuestos,  por  tanto,  el  alumnado  que  busque  la  valoración  social  puede  tener  una 
mayor motivación en los experimentos del tipo de dinámica de grupos. 





ocasión  para  la  autoafirmación  ante  el  grupo  no  estará  siguiendo  el  espíritu  de  la 
actividad. 













decrecientes,  hay  alumnos/as  que  intentan  dirigir  el  proceso  productivo. 
También en el experimento de los clics suelen establecer el acuerdo de reparto. 
Todos estos alumnos tiene motivación de control. 
c) Motivación  intrínseca. Lo que determina su actividad no es tanto el  interés por 






grado  de  desafío  óptimo,  por  no  ser  ni  muy  fáciles  ni  muy  difíciles.  Por 
consiguiente,  los  requisitos  para  facilitar  la  motivación  intrínseca  serán  el 
aumento de  la  competencia percibida  a  través del  evento  y  la  experiencia de 
autonomía. 
La motivación  intrínseca es una de  las  razones principales por  las que  se 
debe  incluir  como  actividad  en  la  programación    de  aula  a  la  economía 
experimental. La observación en el aula muestra cómo el alumnado desmotivado 
en la materia de economía, muestra una actitud completamente distinta cuando 
se hace un experimento en  clase.  Sobre  todo en  los experimentos que  tienen 
una mayor familiaridad con la vida económica real, por ejemplo el experimento 
de  la  oferta  y  la  demanda  en  competencia  perfecta  y  cualquier  otro  donde 
establecemos un mercado.  
Hablaremos  en  más  profundidad  sobre  la  motivación  intrínseca  en  un 
capítulo posterior. 
4. Metas de Consecución de Recompensas Externas. Si  lo único que cuenta es  la utilidad. 
No  son  metas  directamente  relacionadas  con  el  aprendizaje  pero  pueden  y  suelen 
utilizarse para instigarlo (ganar dinero, regalo…) pueden buscar dos consecuencias: 
a) Conseguir  todo  lo  que  signifique  premios  o  recompensas  (ganar  dinero,  una 
bicicleta…).  Influyen más o menos en el  aprendizaje,  aunque  si  son  los únicos 
que predominan, van asociados a un rendimiento bajo. 




con  calificación  positiva  en  el  apartado  de  interés  y  motivación.  También  se 
puede dar una recompensa con un premio en especie, como vales de desayuno 
en la cantina del instituto, libros, ropa deportiva, etc. 
b) Evitar  todo  lo  que  signifique  castigo  o  pérdida  de  objetos  o  situaciones.  Esta 








ausencia de  recompensas, cuando  se deciden a afrontar una  tarea,  los  sujetos 
tienden  a  resolver  problemas más  difíciles,  se  implican más  en  la  tarea, más 
lógicos y coherentes. Hablar de un resultado, de una calificación, puede actuar 
obstaculizando  la  atención  a  las  reglas  para  obtener  un  buen  resultado  en  la 
actividad. 
5. Más de una Meta. Cuando hay más de un objetivo no significa que sean excluyentes. 




Cuando  lo  que  importa  es  el  aprendizaje,  el  rendimiento  académico  se  ve 
















no  rechaza  la  teoría  de  Dweck    y  Elliot,  pero  defiende  una  teoría  del  Déficit 
Cognitivo como responsable de la desmotivación del sujeto, y no a la inversa. 
Según  este  autor  ante  el  fracaso  en  una  tarea  nueva  lo  que  se  da 
inicialmente  no  es  una  disminución  del  esfuerzo  o  la  actividad,  sino  un 
incremento  de  la  misma,  solo  la  experiencia  repetida  del  fracaso  lleva  al 





externas,  variables  y  no  controlables  y  las  de  sus  fracasos  a  causas  internas, 
estables y no controlables. 





una  actividad  que  facilite  el  aprendizaje  y  la  comprensión  de  conceptos  económicos,  se 
convierte al final en un instrumento que consigue motivar al alumnado. 
Los  teóricos  de  la  pedagogía  hablan  de  tres  condiciones  para  que  una  tarea  que  en 
principio no les atraía, finalmente sí lo haga: 







motivación  intrínseca  se  verá  afectada.  Con  los  experimentos,  aunque  son 
dinámicas del grupo en su mayoría, el alumnado lo percibe con autonomía. 




mensajes  y  elogios,  pasando  después  el  alumno/a  a  controlarla  a  través  de  mensajes  de 
autoaprobación  o  desaprobación,  y,  finalmente,  a  asumir  la  tarea  como  algo  propio, 
personalmente valorado. 
Para De Charms  (1976) es  importante  la autonomía y control de  la propia conducta. El 
centro educativo no ofrece  la posibilidad de ciertos desarrollos personales en relación con  los 
cuales  el  profesor  representa  una  ayuda  que  puede  facilitar  el  incremento  de  la  propia 
autonomía.  Los  experimentos  económicos  son  actividades,  a  diferencias  de  otras,  donde  el 
alumno  puede  trabajar  la  autonomía  y  control,  donde  el  alumno  toma  conciencia  de  sus 
propias motivaciones, del derecho y necesidad que  los demás  tiene de ser autónomos, de  lo 
que significa aprender y la satisfacción interna que supone, etc. 





b) Mostrar  la relevancia del contenido o  tarea para el alumno. Con  indicar que el 
experimento está totalmente relacionado con la vida real basta. 
2. Forma de organizar  la actividad en el contexto de  la clase. También se mueve por dos 
principios: 
a) Organizar la actividad en grupos cooperativos, haciendo depender la evaluación 
de  cada  alumno  de  los  resultados  globales  obtenidos  por  el  grupo.  Hay  tres 
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formas  de  organizar  la  clase:  individual,  competitiva  y  cooperativa.  La 
cooperativa es la más motivadora. 
Muchos experimentos están entre  lo  competitivo y  lo  cooperativo y otros  son 
claramente cooperativos, habrá que  incidir en  la  importancia de  la cooperación 
en el resultado de los experimentos. 




a) Antes, durante y después de  la  tarea, orientar  la atención de  los alumnos. Por 
eso  es  fundamental  hacer  una  buena  presentación  del  experimento,  es  decir, 
saber  relacionar  el  concepto  o  conceptos  que  vamos  a  trabajar  con  el 
experimento. También una buena explicación del experimento en sí, para evitar 
confusiones  en  el  alumnado.  Y  finalmente,  aprovechar  el  debate  tras  el 
experimento. 
b) Promover explícitamente la adquisición de aprendizajes como que la inteligencia 










Cualquier  propuesta  educativa  que  considere  una  estructuración  del  aprendizaje  en 
grupo  debe  tener  en  consideración  los  estudios  englobados  bajo  el  término  científico 





aula.  En este  sentido  y  gracias  a ella,  se  incorporan numerosas  técnicas que  luego han  sido 
perfiladas al aplicarse y estudiarse sobre la práctica docente en el aula.  
Además, la dinámica de grupos nos dice que el docente, sin confundir técnica grupal con 
actividad  lúdica,  debe  servirse  de  la  estructura  grupal  y  de  las  técnicas  grupales  por  tres 
motivos, que constituyen a su vez, las ventajas del desarrollo grupal. Primero, porque facilita el 
aprendizaje concreto de los alumnos. Segundo, porque previene los conflictos en la convivencia 






fuerza  en  el  poderío  que  tiene  para  los  que  enseñan  ver  la  clase  como  un  grupo,  ver  su 
dinámica grupal propia.  La dinámica de grupo nos  lleva a  comprender  con mayor acierto  las 
interacciones y los procesos que se desarrollan en el día a día escolar. Se ha discutido mucho en 







La  mayoría  de  los  experimentos  económicos  didácticos  son  actividades  grupales,  en 
algunos casos cooperativos y en otros competitivos. 




tutor,  debe  analizar  su  estructura  informal,  la  cual  no  tiene  por  qué  ser  la  misma  que  la 
estructura  formal.  La  misión  del  profesor/a  es  ir  acercando  ambas  estructuras,  observar 
quiénes  son  los  líderes,  los  aislados  y  los  rechazados.  Recordemos  la  importancia  que  tiene 
evitar  la  timidez  en  experimentos  donde  tenemos  un  mercado,  aunque  la  timidez  es  una 
característica  posible  dentro  de  los  consumidores,  trabajadores,  etc.  Pero  se  pide  desde  el 
sistema educativo, el desarrollo de habilidades sociales del alumnado y  los experimentos que 
hacemos  no  son  para  ver  el  comportamiento  económico,  que  también  podría  hacerse,  sino 
para que aprendan conceptos económicos. 
Otros objetivos con el grupo, sobre todo desde la acción tutorial, es favorecer la cohesión 
mediante  la  interacción,  así  como,  estimular  la  cooperación  frente  a  la  competición.  El 





b) Facilitan el desarrollo  intelectual, porque el aprendizaje es más  rico y constructivo  (se 
estimula la crítica sobre el tema objeto de estudio). 






















ideales  para  la  interacción  de  los  alumnos/as,  siempre  y  cuando  hablemos  de 
experimentos  de  dinámica  de  grupos  (competencia  perfecta,  rendimientos 






























como  son  la  estructuración  rígida  o  flexible  de  los  cursos,  la  personalidad  del  profesor,  los 
programas de estudio, los métodos utilizados, etc., los cuales van a actuar sobre: 





miembros  del  grupo  se  ven  más  impulsados  a  situaciones  de  máxima  rivalidad.  Los 
experimentos económicos con fines didácticos permiten hablar entre ellos y con el profesor en 
el aula. Y no solo es que permitan, es obligatorio que hablen entre ellos. 
‐  Trabajar  junto  de  forma  satisfactoria,  ya  que  facilita  el  conocimiento  mutuo,  el 
reconocimiento  de  valores,  etc.  Mi  experiencia  docente  nos  indica  que  los  experimentos 
ayudan mucho más que otro tipo de actividades. 
b)  La  cantidad  y  calidad  de  las  actividades  realizadas  cooperativamente.  Si  diseñamos 
metas  que  exijan  interacción  dentro  del  grupo,  como  es  el  caso  de  la  mayoría  de  los 
experimentos, se reduce el número de  fricciones en el grupo. Los experimentos aumentan el 











profesor,  el  sistema  de  control  que  este  impone,  así  como  los  motivos  que  llevan  a  los 
alumnos/as a establecer relaciones entre ellos (Schunck) como son sus deseos de: 
a) Competencia,  logro, eficacia o destreza.  Los experimentos  son  tareas que  consiguen 
hacerles sentir competentes a los alumnos/as. 
b)  Afiliación.  Se  busca  afecto,  aceptación  del  grupo.  Los  sujetos  con  bajos  niveles  de 













La  formal es muy clara, elegido el grupo por normas externas  insalvables. En cambio  la 
informal se establece por relaciones y preferencias entre los alumnos. 
A  partir  de  ahí  se  configuran  las  redes  sociométricas  que  tiene  su  influencia  en  la 








En  los  modelos  de  ciclo  vital  hablamos  de  modelos  lineales  donde  hay  una  etapa  de 
finalización o disolución del grupo. 







Teoría  de  la  Inteligencia  sobre  la  Construcción  en  la  Interacción  Social.  El  aprendizaje 






consecución  de  metas  educativas,  competencias,  destrezas,  control  de  impulsos  agresivos, 
grado de adaptación a  las normas establecidas, etc.  los experimentos económicos didácticos 
inciden en esta relación dejando en un segundo plano la relación profesor/alumno. 

























Interacción  Social  en  las  Actividades  de  Aprendizaje  en  el  aula.  Las  situaciones  de 
interacción  social  pueden  ser  muy  variadas  (profesor/alumno;  entre  iguales:  cooperativas, 
asimétricas…). Por ello, sería erróneo pretender a priori que toda interacción social favorece el 
desarrollo cognoscitivo y que la interacción entre iguales es más propicia que la interacción con 
el  adulto.  Pero  nos  planteamos  cuál  es  la  naturaleza  de  las  interacciones  que  favorecen  el 
desarrollo. 
Son muy  interesantes  las  aportaciones  de  Johnson  y  Johnson  sobre  las  estructuras  de 
aprendizaje  producidas  en  el  aula,  según  la meta  que  se  persiga  con  tales  aprendizajes  sea 
cooperativa,  competitiva  o  individualista.  Es  importante  esto  porque  los  experimentos 
económicos tenemos estos tres tipos. 
Johnson  señala  las  siguientes  influencias  sobre  el  rendimiento  y  la  productividad  que 
tienen estas estructuras de aprendizaje. 
1. Las  tareas  cooperativas  son  superiores  en  rendimiento  a  las  competitivas, 
independientemente de  la naturaleza del contenido  (lengua,  inglés…) y de  la edad. Se 
debe insistir en los experimentos cooperativos. 




3. La  cooperación  intragrupo  con  competición  intergrupo  es  superior  a  la  competición 
personal, sobre todo cuando la tarea es elaborar un producto. El juego de rendimientos 
decrecientes,  cuando  hay  un  grupo  clase  numeroso,  se  establece  como  cooperación 
















La  transversalidad  es  promover  la  implicación  de  los  alumnos  en  los  problemas  de  la 
sociedad  en  la  que  viven  de  manera  que  se  desarrollen  actitudes  responsables  hacia  la 
búsqueda de sus posibles soluciones. 
En  la  LOMCE  se  siguen  tratando  los  temas  transversales  pero  la  designación  “temas 
transversales”  está  en  desuso  y  se  ha  ido  sustituyendo  por  la  expresión  “tratamiento 
transversal de la educación en valores” según dice el art. 121 de la LOE‐LOMCE 





currículo  tomarán  en  consideración  como  elementos  transversales  el  fortalecimiento  del 
respeto de los derechos humanos y de las libertades funda‐mentales y los valores que preparan 
al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
2.  Asimismo,  se  incluirá  el  conocimiento  y  el  respeto  a  los  valores  recogidos  en  la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
3.  Con  objeto  de  favorecer  la  igualdad  real  y  efectiva  entre  hombres  y  mujeres,  el 





4. El  currículo  contemplará  la presencia de  contenidos y actividades que promuevan  la 
práctica real y efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y 
la  capacitación para decidir entre  las opciones que  favorezcan un  adecuado bienestar  físico, 
mental y social para sí y para los demás. 
































Las  diferencias  individuales  más  preocupantes  en  el  desarrollo  de  los  experimentos 
económicos didácticos son las siguientes: 






La  extensión  y  grado  de  las  diferencias  individuales  hacen  necesario  una  educación 




con  proceso  más  complejo.  Porque  aunque  en  los  experimentos  se  traten  situaciones  muy 





La  sensación  se  define  como  la  respuesta  consciente  a  la  estimulación  de  un  órgano 
sensible. La sensación es  la unidad elemental de  la experiencia mental, el más sencillo de  los 







centro educativo el alumnado establece contacto con  los  libros, con  las asignaturas y con  los 
maestros  por  medio  de  sus  órganos  sensoriales.  A  través  de  los  órganos  auditivos,  se 
acostumbra  a  identificar  las  diversas  clases  de  sonidos. A  través  de  los  órganos  de  la  vista, 
conoce  la distancia, el tamaño,  la forma, color y movimiento de  los objetos. Por medio de  los 
órganos  del  tacto,  adquiere  información  relativa  a  la  forma,  contextura  y  temperatura.  En 
menor medida también adquiere información a través de los órganos del gusto y del olfato. Así, 




Como todo conocimiento depende de  la sensación y está condicionado por  la misma,  la 
labor del docente es guiar y dirigir  la mente para que haga  la mejor utilización posible de  los 

















La  memoria  es  la  faculta  de  la  mente  por  el  cual  los  actos  mentales  y  estados  de 
conciencia pasados se  retienen, evocan y  reconocen. Es  la capacidad de  la mente de  fijar  los 










Este  conocimiento,  desde  el  punto  de  vista  de  la  Psicología  Pedagógica,  es  la  función  de  la 
memoria más fundamental e importante. 
Al ser la memoria una de las partes más importantes del proceso educativo, se pretende 
educar  la memoria  para  reforzarla  y  desarrollarla  para  que  sea  un  instrumento  eficaz  en  la 
adquisición  de  conocimientos.  El  simple  conocimiento  no  es  potencia.  Está  la  facultad  de 
emplearlo.  Necesitamos  no  solo  proporcionar  datos  a  la  memoria,  sino  también  formarla 
porque  el  proceso  de  aprendizaje  es  imposible  sin  memoria.  Aprender  significa  haber 









La  asociación  no  es  un  proceso  de  combinación  por  el  que  varias  ideas  se  unen  para 
convertirse en una sola, sino que supone la asociación de ideas en la mente y significa que estas 
no  se  rememoran  independientemente,  estando  subordinado  su  recuerdo  a  la  presencia  de 
otras en la mente. 





para  que  puedan  formar  asociaciones  útiles  y  eficaces  y  reforzarlas  para  que  queden 







las  asociaciones no  son un  fin en  sí mismo. Han de  conducir  a  la  formación de  sistemas de 
pensamiento  y  de  principios  de  acción,  así  como  a  la  solución  de  los  problemas  que  se 
planteen. Pero no  se debe hacer  al  azar  la  formación de  asociaciones definidas mediante el 
empleo de preguntas análisis,  repetición de  fragmentos de  las clases  teóricas, etc. Por eso el 





La atención es una  facultad que  juega un papel  importante en  la vida cotidiana. Es una 
condición  indispensable del éxito de  cualquier acción.  Si  los  alumnos no prestan  atención  al 
experimento  y,  sobre  todo,  a  la  explicación  previa  de  todo  el  proceso,  la  actividad  no 
funcionará. 
Sin  atención  no  habrá  pensamientos  claros,  ni  sentimientos  expresos,  ni  voliciones 
deliberadas. La atención  implica una aplicación especial de  la mente a un objeto o grupo de 
objetos  entre  varios  que  se  le  presentan  simultáneamente.  Cuando  se  atiende  de  manera 
consciente a algo, se percata uno más agudamente de ese algo y, aparte de este objeto que se 
considera, todas las demás cosas salen, en mayor o menor grado, del ámbito de la conciencia.  










Podemos  mejorar  la  atención  en  el  alumnado,  la  atención  no  es  un  don  natural 






La  primera  vez  que  se  ha  un  experimento  económico  en  el  grupo  clase  conseguimos 
despertar la atención a través de su capacidad de estimular de manera repentina. El alumnado 
de  Economía  no  piensa  que  en  una  asignatura  que  comienza  siendo  tan  teórica  se  puedan 
hacer actividades más acostumbrados a tenerlas en otras áreas o materias. 





















Para que haya  facultad  intelectual hace  falta  faculta  sensible. Se dice que no hay nada en el 
intelecto que no estuviera en  los sentidos. El  intelecto es una potencial del alma, y el alma es 
una parte consustancial del cuerpo.  
El  proceso  intelectual  empieza  ante  el  estimulo  de  un  objeto  material.  Una  vez 
estimulados  los  sentidos  externos,  pasamos  a  la  percepción  y  a  la  imaginación.  Cuando 
tenemos  la  representación  sensible,  el  intelecto  consigue  abstraerlo  y  el  objeto  se  hace 
inteligible. Facultad sensorial e intelectual pertenecen ambas a los mismo, el alma. 
El pensamiento es la formación de conceptos e ideas, juicios y raciocinios.  




concepto  e  idea.  Y  toda  formación  de  conceptos  empieza  y  depende  de  las  experiencias 
sensibles. 














y  discentes.  Segundo  con  el  desarrolla  de  la  actividad  en  sí.  Y  por  último,  con  el  posterior 









La educación de  la voluntad es  lo primero en el centro educativo. La primera  idea de  la 
educación es inculcar ideas nobles y para ello lo mejor es poner los motivos adecuados, porque 
no hay voluntad  sin motivos previos. Por eso  se ha de  insistir en  la explicación previa de  los 
experimentos  en  las  reglas,  si  las  hubiera.  Porque  todo  hay  que  decirlo,  hay  experimentos 
donde  podemos  casi  decir  que  la  única  regla  es  que  no  hay  reglas.  No  es  el  experimento 




Las actividades mentales donde  toman  sitio  la emoción y el  sentimiento  se denominan 
estados afectivos. Proporcionan intereses, motivos y escalas de valores, de ahí su importancia. 
Se  tiende  a  infravalorar  sentimiento  con  respecto  a  inteligencia,  y  más  desde  el  ambiente 
escolar.  





Los  experimentos  al  ser  juegos,  tienen  algo  de  competición,  y  por  tanto,  producen 
sentimientos  que  van  desde  la  alegría  del  vencedor,  la  ira  del  perdedor  y  el  miedo  a  lo 








Los  hábitos  se  forman  en  el  día  a  día  de  cada  persona  por  medio  del  esfuerzo.  El 
autodominio  es  el  trabajo  fundamental  en  los  centros  escolares,  de  lo  contrario  tenemos 
alumnos  y  alumnas  inadaptados.  Y  la  edad  juega  un  papel  importante  en  todo  esto. Con  la 
educación se intenta, a través de los años, inculcar los hábitos. 
Precisamente  la  formación  de  hábitos  es  uno  de  las  misiones  del  docente.  Con  la 
realización  de  experimentos  económicos  el  alumno  o  alumna  a  lo  largo  del  curso  se  irá 







rol  que  no  tiene  por  qué  haber  desempeñado  jamás.  ¿Tienen  los  alumnos  y  alumnas 
experiencia como vendedor monopolista? ¿Alguno de ellos ha sido un pescador que se viera en 
la  tesitura  de  respetar  o  no  bienes  comunales?  Estas  y  otras  preguntas  se  nos  antojan 




La  imaginación es una  facultad  intelectual de entre una  larga  lista que ya hemos visto. 
Pero  para  el  caso  que  nos  trata  este  trabajo  tiene  una  importancia  mayor.  Los  alumnos  y 
alumnas tienen que imaginar muchas cosas cuando están en un experimento económico. 
La imaginación es la facultad mental de reproducir las sensaciones pasadas no presentes 
en  la  actualidad,  es  la  capacidad  de  formar  representaciones  de  objetos materiales,  que  no 
están realmente presentes en  los sentidos. Para muchos autores es  la  imaginación uno de  los 
cuatro  sentidos  internos.  Es  la  potencia  mental  donde  el  hombre  reproduce  y  construye 
imágenes. 
En  la  imaginación  podemos  distinguir  la  imaginación  reproductiva  y  la  imaginación 
reconstructiva.  No  son  independientes.  En  los  experimentos  económicos  dependerá  de  la 
experiencia previa al experimento de los alumnos y alumnas. Los experimentos de mercados de 
bienes  y  servicios  irán  más  hacia  la  imaginación  reproductiva,  si  no  se  tiene  ninguna 
experiencia,  como  en  los macroeconómicos,  se  trabajará más  la  imaginación  reconstructiva 
porque supone la capacidad de reproducir imágenes de objetos no percibidos anteriormente. 




es  necesaria  la  imaginación  para  realizar,  vivir  y  hasta  sentir  un  juego  económico.  La 
imaginación abastece al intelecto del material necesario para su funcionamiento. 
La imaginación es un arma valiosa en el trabajo educativo. Se utilizar desde la Educación 
Infantil  hasta  la  Universidad,  porque  le  da  interés  a  los  diversos  estudios.  Ayuda  a  la 
comprensión  de  las  verdades  abstractas,  como  vemos  con  los  experimentos  y  las  tesis más 
abstractas  de  la  Microeconomía  y  la  Macroeconomía,  porque  proporciona  ejemplos  e 
ilustraciones concretas. Es el complemento de la observación y proporciona conocimientos que 
no pueden obtenerse por otro medio. 




El  alumno/a  de  Economía  que  no  tenga  imaginación  no  aprende,  sino  que  se  limita  a 
reproducir lo que le diga su profesor/a o su libro. Con el experimento económico el alumno ha 
de planificar, imaginar y construir nuevas situaciones partiendo de los materiales disponibles. 
Actividades  tan  sencillas  como  dibujar  una  frontera  de  posibilidades  de  producción  












el hombre que  juega, característica que  le acompaña desde su nacimiento y durante  toda su 
vida. Todos necesitamos para el  juego un buen desarrollo psíquico,  social, afectivo, motriz e 
intelectual. 
A  cada edad  le  corresponde un  tipo de  juego  y una mayor o menor dedicación  a esta 
actividad.  Ya  desde  niños,  pasamos  buena  parte  de  nuestro  tiempo  jugando,  porque  es  su 
forma de conocer y conocerse, y  las personan adulta  lo hacen en determinados momentos y 
con  otras  características  diferentes.  En  cualquiera  de  los  casos,  el  juego  es  igualmente 
necesario para ambos. 










distracción,  y  otras  superiores,  las  de  las  personas  adultas,  que  son  trascendentes  y  se 
relacionan con la esfera de la fiesta y del culto. 




































− Juegos  de  azar:  son  aquellos  en  los  que  interviene  la  suerte,  sin  que  los  jugadores 
puedan  decidir  sobre  el  desarrollo  del  juego.  Es  el  tipo  de  juego  que más  ludopatía 
provoca. 
− Juegos de vértigo: búsqueda de sensaciones fuertes, como  los que se producen en  los 
parques de atracciones. 
− Juegos  individuales  y  grupales.  Por  ejemplo,  al  juego  de  cartas,  pueden  jugar  varias 
personas o hacer una sola persona un solitario. 




La  mayoría  de  ellos  son  juegos  grupales,  pero  el  experimento  de  la  honestidad  es 
claramente individual. 
También es de destacar que los juegos se relacionan con muchos temas transversales que 





Un problema de  los  juegos es  la  ludopatía. Pero como hemos dicho anteriormente, son 














ECONÓMICOS  EN  UN  CONTEXTO  EDUCATIVOS  EN  EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 
 




del  alumnado  referente  a  sus  calificaciones no ha  lugar  cuando  se  trata de un  experimento 
económico, ya que no influirá en su nota como puede influir una prueba escrita. 
Aparece  ahora el momento de hacernos  la  siguiente pregunta  ¿podemos utilizar en el 
aula  de  educación  secundaria  otro  tipo  de  incentivo?  Si  estuviéramos  en  un  experimento 
económico  realizado  a  mayores  de  edad  y  en  un  contexto  no  educativo  aplicaríamos  la 
recompensa  económica,  que  después  de  todo  es  el  objeto  de  estudio  de  la  economía 
experimental. 
Pero,  no  estamos  ni  ante  mayores  de  edad,  salvo  que  estemos  en  la  Educación  de 
Adultos, y sobre todo, estamos dentro de un aula o cualquier otro espacio educativo. 
En  Educación  Secundaria  no  se  puede  dar  a  los  alumnos/as  ningún  incentivo  de  tipo 
económico como  recompensa por una actividad educativa. Mucho menos  si  son menores de 









En  este momento  debemos  remitirnos  a  la  Psicología. Un  concepto  del  que  podemos 





dedicarse  con  gran  interés  y  esfuerzo  a  una  actividad,  sin  que  aparentemente  obtenga 
beneficio alguno por realizarla. Tal hecho se ha presentado como evidencia de la relevancia de 
las tendencias internas de acción, asumiéndose que en ocasiones existe una motivación interna 
y  personal  para  ejecutar  determinadas  conductas,  simplemente  por  el  mero  interés  por 
llevarlas a  cabo. A dicha explicación del  comportamiento es a  lo que  tradicionalmente  se ha 
denominado motivación  intrínseca, una definición operativa  lo define  como  los  factores que 
inducen a la realización de ciertos patrones conductuales que se llevan a cabo frecuentemente 
y en ausencia de cualquier contingencia externa. Las implicaciones prácticas de la función de la 
motivación  intrínseca  se  han  evidenciado  en  la  intervención  en  adicciones,  entrenamiento 
deportivo, o la que más nos interesa, las habilidades académicas. 
Mientras  el  dinero  o  una mejor  calificación  son  una motivación  extrínseca,  esto  es,  el 
incentivo es  independiente de  las características que  tenga  la  tarea y es externo a  la misma, 
mientras  que  en  la  motivación  intrínseca  el  incentivo  principal  es  la  propia  ejecución  del 
comportamiento.  Además, la motivación extrínseca el incentivo es ofrecido por otros agentes, 
mientras que en la intrínseca se consigue con independencia de lo que hagan los demás. 
El beneficio en  la motivación  intrínseca está en  la actividad en sí o, en obtener el mejor 
resultado de los agentes si lo llevamos al terreno de un experimento económico en el contexto 
de un centro de enseñanza secundaria. Tan es así, que entre  las características principales de 








Estamos  ya  situados  en  el  momento  de  indicar  cuáles  son  las  Características  de  la 
motivación intrínseca, a saber: 
a) Las  características  de  la  tarea  en  sí.  Si  la  actividad  es  novedosa,  compleja  y  hay 
incertidumbre  en  el  resultado,  las  tareas  son más  atractivas.  Aunque  a  veces  poner 
metas  donde  se  busca  la  eficacia,  puede  tener  efectos  contrarios  a  la  motivación 
intrínseca, en función de si los individuos presentan motivo de logro elevado (a los que 
beneficiaría) o bajo (a los que perjudicaría). 
Si  queremos  experimentos  económicos  con  motivación  intrínseca,  debemos 
compaginar  tareas donde no haya  sencillez que aburra, ni dificultad que  frustre. Para 
conseguir una motivación intrínseca en el experimento económico didáctico, hemos de  
aumentar  o  disminuir  el  nivel  de  dificultad  de  la  tarea,  modificando  así  el  nivel  de 
competencia  hacia  la  misma.  Tratamos  de  buscar  los  retos  mejores  para  conseguir 
motivación intrínseca. 
b) Sensación de competencia e independencia. Si conseguimos que el alumno/a perciba a 
través  de  la  tarea  como  persona  competente  e  independiente  del  entorno,  habrá 
motivación  intrínseca.  Aunque  debemos  tener  en  cuenta  la  posibilidad  del  efecto 
contrario,  si  el  alumnado  tiene  sensación  de  incompetencia  habrá  desmotivación 
intrínseca por el experimento. 
c) Estado de necesidad y presencia de  instigadores. En el modelo  teórico de motivación 
intrínseca de Lorenz se habla de aspectos internos (estado de necesidad, impulso) y de 
externos  (presencia  de  los  estímulos  relevantes  que  instigan  a  dicha  conducta).  Para 
Lorenz  aun  solucionadas  las  necesidades  fisiológicas,  el  individuo  comerá  por  la 









Siguiendo a Piaget, el  juego del bebé es una actividad  sensoriomotora, en  la que hace 
determinadas  conductas  por  puro  placer,  no  tiene  ninguna  motivación  más.  Después,  las 
conductas relacionadas con los juegos introducen aspectos del desarrollo cognitivo, situaciones 
imaginarias y habilidades propias como lenguaje o ciertas destrezas psicomotoras. Así consigue 
una asimilación de  la  realidad y un desarrollo de  las habilidades personales, habilidades que 
serán conductas motivadas intrínsecamente en el adulto. 
Los defensores de la motivación intrínseca indican que para el desarrollo de una conducta 
motivada  de  esta manera  ha  de  haber  dos  etapas.  La  primera,  debe  ser  una  actividad  que 
genere curiosidad y sea interesante para el individuo. Una segunda, que sea una actividad que 
ponga  en  jaque  sus  capacidades  personales  y  que  haya  una  retroalimentación  en  el 
rendimiento. En este sentido tiene gran  importancia  los estilos educativos de  los padres en el 
desarrollo de la motivación intrínseca. 
Si  estamos  en  un  ambiente  paterno  donde  se  dé  gran  importancia  a  las  cuestiones 
económicas,  la motivación  intrínseca de  los alumnos/as en  los experimentos económicos será 
mayor. 
Para  algunos  psicólogos  existe  la  creencia  de  que  la  recompensa  externa  para  la 
realización de una conducta motivada intrínsecamente, tiene un efecto contraproducente. Hay 
opiniones muy extremas al respecto, que defienden que las recompensas externas dificultan el 
aprendizaje,  porque  los  individuos  se  dedican  a  tareas  fáciles  donde  puedan  obtener  la 
recompensa  casi  seguro, o porque producen  frustración  con mayor  facilidad, no apoyan a  la 
creatividad,  o  al  propio  aprendizaje  conceptual.  Afirman    que  los  sujetos  motivados 
intrínsecamente  “prestan  atención  a  una  gama más  amplia  de  información  y  la  utilizan;  se 
concentran más en  la manera de resolver el problema que en  la solución. Por  lo general son 
más cuidadosos, lógicos y coherentes en sus estrategias para resolver los problemas que otros 
sujetos comparables a los que se ofreció una recompensa para resolver los mismos problemas” 
(Condry  y  Chambers,  1978).  Estos  autores  insisten  en  que  hay  un  efecto  socavador  de  la 
recompensa externa sobre la motivación intrínseca. 


















manifiesto  con  las  leyes  educativa  que  dan  una  importancia  primordial  a  la  atención  a  la 
diversidad. 
Afortunadamente, desde hace unos años, se están  incorporando a  las aulas de nuestros 
centros  escolares  alumnos/as  con  algún  tipo  de  discapacidad.  Las  discapacidades  que  con 
mayor frecuencia se observan en estos estudiantes son las derivadas de deficiencias sensoriales 
auditivas,  sensoriales  visuales,  físicas  (manipulativas  y/o  de  desplazamiento)  y  aquellas 
derivadas de enfermedades de larga duración y/o especial tratamiento. 
La  OMS  publicó  en  1980,  como  complemento  al  ICD  (Clasificación  Internacional  de 
Enfermedades),  el  ICIDH  (Clasificación  Internacional  de  la  Deficiencia,  Discapacidad  y 
Minusvalía). En este documento  se establece una distinción entre  tres  conceptos diferentes: 
deficiencia, discapacidad y minusvalía. 
En España, el  reconocimiento de  la  condición de persona  con discapacidad  se  realiza a 
través del certificado de minusvalía emitido por el organismo  responsable. En él  se habla de 










La  intervención en personas con una pérdida auditiva ha  sido, a  lo  largo de  la historia, 
objeto de constantes controversias. Los enfrentamientos entre los profesionales defensores de 
unos y otros enfoque han persistido hasta nuestros días. Todo ello ha posibilitado que se hayan 
desarrollado  multitud  de  métodos  y  estrategias  de  intervención  dirigidos  a  mejorar  las 
habilidades lingüísticas de los alumnos/as sordos. 
A  esto  hay  que  añadir  que  hablamos  de  un  colectivo  que  desde  una  pérdida  auditiva 
(hipoacusia)  hasta  la  pérdida  total  de  audición  o  cofosis. Diferenciamos,  “sordo”  es  aquella 
persona cuya audición no es funcional para los propósitos comunes de la vida, e “hipoacúsico” 
sería  aquella  persona  deficiente  auditiva  cuya  audición,  aunque  alterada,  es  funcional  con 
audífonos o sin ellos.  
Pero con  independencia de esta cuestión, hay que señalar que una vez diagnosticada  la 
pérdida  auditiva,  el  primer  paso  es  la  adaptación  protésica  lo  cual  es  relativamente 
independiente del método de intervención. 




todo  teniendo en cuenta que  si  la discapacidad no es muy  severa, con estar el alumno/a en 
primera fila, le bastaría. Apenas necesitamos adaptaciones no significativas. 
Todos o casi todos los experimentos tienen un tiempo de ejecución, sería recomendable 
utilizar una señal visual para  indicar que comienza o  termina  la sesión. Por ejemplo,  tener el 
profesor o profesora el brazo levantando y bajarlo cuando comience la sesión. Unos segundos 







Las  personas  con  deficiencia  visual  manifiestan  lagunas  en  competencia  social  y/o 
expresiones  atípicas  de  elementos  verbales  y  no  verbales  de  interacción  social,  tales  como 
gestos, posturas, etc., que pueden limitar sus posibilidades de integración en el grupo‐clase. 




espacios más  o menos  grandes,  podemos  afirmar  que  los  invidentes,  incluso  cuando  lo  son 
desde el nacimiento,  son  capaces de  llegar  a  conocer  y  a  representarse de  forma  adecuada 
ciertos entornos.  
Por todo ello,  la autonomía para el desplazamiento debe ser un objetivo fundamental a 
conseguir  con  los  deficientes  visuales.  Para  su  logro,  es  esencial  trabajar  cuatro  aspectos 
íntimamente  relacionados  con  la  orientación  o  “habilidad  del  individuo  para  reconocer  su 
alrededor y  la relación espacial y temporal de éstos hacia él”, y  la movilidad o “capacidad del 
mismo  sujeto  de  trasladarse  de  un  lugar  a  otro  con  relativa  facilidad,  lo  que  implica  una 
interacción con el medio”. 
Dichos aspectos son: 
‐ Entrenamiento  sensorial:  que  se  conseguirá  entrenando  la  discriminación  y  la 





‐ La  memoria  muscular:  que  se  refiere  a  la  memoria  de  los  movimientos.  La  mayor 




‐ La  construcción  de  mapas  cognitivos:  que  implica,  en  la  realización  de  cualquier 
desplazamiento,  responder  a  preguntas  como  ¿dónde  estoy?,  ¿adónde  voy?,  ¿por 













De  forma  continua  encontramos  que  los  términos  discapacidad  física  y  discapacidad 
motriz se utilizan como sinónimos, y se da por supuesto que una persona con una discapacidad 
física presenta al mismo tiempo un déficit motriz. Esta errónea concepción está amparada por 
factores  sociales  como  el  aumento  de  accidentes  de  tráfico  que  provocan  muchas 
discapacidades físicas, o el hecho conceptual de que una englobe a la otra. Hablamos del grupo 
de alumnos/as con dificultades para andar, desplazarse, etc.  independientemente de  la causa 
desencadenante.  Estas  necesidades  hacen  imprescindible  la  puesta  en  práctica  de 
determinadas  actuaciones  para  conseguir  que  las  limitaciones  que  las  provocan,  no  se 











Existen  distintas  discapacidades  físicas  que  no  pueden  considerarse  como  déficits 
motrices,  como es el  caso de  las enfermedades  cardiacas o  renales.  Si  la heterogeneidad es 
grande  en  cualquiera  de  los  grupos  anteriores,  en  este  la  individualidad  de  cada  caso  es 
absolutamente  necesaria,  y  por  tanto,  las  necesidades  también.  La  casuística  que  podemos 
encontrar es muy diversa, personas que acuden diariamente a sesiones de diálisis, alumnos con 
ataque  epilépticos  imprevistos,  enfermos  cardiacos  u  oncológicos,  etc.  Esta  gran 
heterogeneidad nos lleva a no poder establecer unas mínimas características comunes en este 
grupo, tal vez el único nexo de unión venga delimitado por  la  imposibilidad de acudir de una 
forma regular a  las sesiones de clase, a  la  falta de un ritmo de estudio similar al del resto de 
alumnado y la necesidad de flexibilizar los momentos de evaluación. 











Para todas  las actividades es aconsejable realizar una ficha donde  indicaremos todos  los 
elementos, entre ellos y a modo de sugerencia se pueden poner los siguientes: 
a) Nombre de la actividad. Se debe poner algo fácil de recordar. 





































mesa  de  elaboración  hasta  la mesa  donde  está  almacenado  el  producto  acabado. Nunca  se 
trasladará más de una rebanada de pan en el plato. 






a  la  reglas anteriormente expuestas. Para el  respeto de  las  reglas del  juego  se designará un 




Una  vez  terminada  la primera  sesión el  inspector/a  contabilizará  las  rebanadas de pan 





















• Una  vez  terminado  de  untar  la mantequilla  en  la  rebanada  de  pan,  se  trasladará  la 
rebanada en el plato dispuesto en la mesa de elaboración al principio de la sesión. 














rendimientos  decrecientes  es  la  existencia  de  un  factor  fijo  que  hace  de  “freno”  en  la 
producción de más unidades.  La presentación en  la pizarra de  los  resultados  y el  cálculo de 




total, el aumento de trabajadores aumente de  forma  lineal el coste de  factor trabajo. Por no 
decir que puede ocurrir que disminuya incluso la producción total al producir las rebanadas de 
pan con cinco o seis alumnos. 
Los  alumnos/as  lo  captan de  inmediato  con esta  actividad un  concepto  tan paradójico 
como es la Ley de Rendimientos Decrecientes. 











Para  este  experimento  económico  los  objetivos  para  una  programación  de  aula  que 
podemos ayudar a alcanzar con esta actividad son los siguientes: 
Definir  el  concepto  de  producción  de  una  empresa  y  enumerar  los  tipos  de  procesos 
productivos existentes. 
Distinguir entre eficiencia técnica y económica. 























2.2.  Indica  las  diferentes  categorías  de  factores  productivos  y  las  relaciones  entre 
productividad, eficiencia y tecnología.  
4.2. Explica la función de las empresas de crear o incrementar la utilidad de los bienes.  







de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al 
fomento de  la  igualdad de oportunidades y del  respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que 
el  alumnado  participe  en  actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la 








En  este  experimento  se  descubrirá  con  el  grupo‐clase  el  funcionamiento  del mercado 
como un libre juego de oferta y demanda, esto es, como un mecanismo en el que las decisiones 
de  productores  y  consumidores  determinan  el  precio  de  las  mercancías  y  las  cantidades 
producidas sin intervención externa alguna. 
El primer paso para entender el alumnado el funcionamiento del equilibrio del mercado 
es el estudio de  la oferta como  la cantidad de un bien que  los productores están dispuestos a 
ofrecer a  los distintos precios.  Los alumnos/alumnas  tienen que entender  claramente que  la 
oferta es una función creciente del precio de un bien y que sobre ella pueden influir otros tipos 
de  factores  distintos  del  precio,  tales  como  los  costes  de  producción,  la  tecnología  o  las 
estrategias  empresariales.  Como  los  alumnos/as  están  poco  con  el  funcionamiento  de  los 
mercados por el lado de la oferta, es conveniente llevar a la realidad con el experimento estos 
aspectos. 
Una  vez  introducido  el  concepto  de  oferta,  hay  que  trasladarlo  a  la  idea  de  función 
individual, distinguiéndola de la función de oferta de mercado. 
Para  explicar  la  demanda  de  los  bienes  han  de  seguirse  los mismos  pasos  que  con  la 
oferta. Una vez  los alumnos/as aprecian que el precio de un bien y  la cantidad demandada se 
relacionan de manera negativa, a excepción de los bienes de primera necesidad y los bienes de 
lujo,  ¿es  el  experimento  la  mejor  manera  para  acercarse  por  primera  vez  a  esa  relación 
económica  básica  como  actividad  de  presentación‐motivación?  O  ¿es  mejor    dentro  de  las 
actividades de desarrollo de los contenidos o de síntesis y transferencia? 







Una  vez  que  sabemos  cómo  actúan  la  oferta  y  la  demanda  en  el  mercado  podemos 
conocer  ya  cómo  se  determinan  los  precios.  Al  unir  oferta  y  demanda  en  una  gráfica,  los 
alumnos/as  observarán  que,  en  equilibrio,  la  cantidad  ofrecida  coincide  con  la  cantidad 
demandada. Sin embargo,  la realidad ofrece mercados desequilibrados en  los que hay exceso 






Establecemos  un  mercado.  El  profesor/a  puede  decir  cuál  será  el  bien,  pero  es  más 





que  les  resulte muy  familiar  a  los  alumnos/as. Con eso  conseguimos hacer un  conocimiento 
más global.  
Para una mejor descripción del experimento vamos a suponer el siguiente mercado. Unos 














en  el  mercado.  En  ningún  momento  será  el  profesor  quien  decida  quién  es  oferente  o 
demandante. Ellos mismo, aleatoriamente, irán cogiendo un folio por alumno/a y así se dará los 
roles  en  la  dinámica  de  grupos.  Nunca  será  el  profesor  el  que  decida  quién  es  oferente  y 
demandante y qué perfil dentro de cada grupo. 
El  oferente  de  tomates  encontrará  en  la  hoja  de  información  personal  el  coste  de 
producir un kilo de tomates del huerto escolar. Lógicamente, si no vende nada no hay coste y 
















Oferente de bajo coste  4 10 ‐
Oferente de alto coste  7 30 ‐
Demandante de alto valor  3 ‐ 20











Para  intentar darle un carácter  real en el que haya  incentivos pondremos al  final de  la 












El profesor será el encargado de dar comienzo a  la  sesión. La duración de dicha  sesión 
será de tres minutos. Los alumnos y alumnas buscarán en el aula a algún compañero dispuesto 





operación, donde  aparecerán  los nombres de  los  alumnos/as  vendedor  y  comprador,  con el 






que  pueda  verlo  todos  los  integrantes  del  experimento.  La  aplicación  de  la  hoja  de  cálculo 





conocimiento  de  lo  ocurrido  anteriormente.  Es  más,  si  no  hay  mucho  tiempo  en  clase,  se 
recomienda hacer una primera  sesión de prueba –de esta manera  los estudiantes adquieren 
experiencia con el mecanismo de compraventa de tomates‐ para posteriormente realizar una 




la  timidez  por  parte  de  algún  alumno  o  alumna,  ya  que  perjudica  al mejor  desempeño  del 
experimento económico en clase. 
Recordemos  que  la  descripción  debe  ser  dominada  perfectamente  primero  por  el 
profesor/a, para  luego ser explicada  lo mejor posible a su alumnado. Hasta que no haya sido 




Muchos  tienden a querer vender más de una unidad en  la misma sesión,  incluso hacer 
una promoción de venta,  lo cual es  lo contrario a  la  reglas del experimento. Se debe  insistir 
durante la explicación que solo se vende una unidad por sesión. 
Instrucciones del experimento para el grupo clase. 














• En ese momento  los participantes  se  levantarán  y empezarán a buscar a oferentes o 
demandantes según el caso. 
• Cada alumno/a solo podrán vender o comprar, según su rol, una unidad del producto. 



















síntesis, es necesario un debate. Los alumnos/as comentan en  la mayoría de  los casos que  les 
ha resultado muy ameno este experimento. Todos se encuentran muy cómodos en la posición 
de  comprador. Como oferentes  la  situación no  fue  tan parecida  aunque  algunos han  tenido 
experiencia vendiendo por internet a través de las páginas web de segunda mano. 
Es el momento de presentar  los  resultados, esto es, enseñar  los datos de  los contratos 
cerrados por los alumnos/as, la representación gráfica del equilibrio y la representación gráfica 
de menor a mayor precio. 
contratos  comprador precio vendedor
1  10  15 20
2  10  30 40
3  10  30,1 40
4  30  30,5 40
5  30  31 40
6  30  35 40
7  30  35 40






















































se dan  con mayor  frecuencia o precios muy aproximados a uno  concreto. Así ocurre para el 
caso de 35 y 30 euros por kilo.  
En el debate  se ha de decir que  la prominencia de esos precios  se debe a  la  lógica del 
mercado  de  competencia  perfecta.  El  precio  de  35  euros  por  kilo  resulta  de  un  reparto 
equitativo entre  comprador y vendedor del excedente generado de  la  transacción, ni uno ni 
otro gana más de la mitad de la diferencia entre valor de compra y coste.  
El precio de 30 euros o  similar merece una especial  atención. Aquí no hay  reparto de 
excedente como podemos ver por los resultados de la tabla donde aparecen los siete contratos. 
Hay  contratos de  vendedores más  y menos  eficientes, pero nunca nos  encontramos  con un 
reparto equitativo.  
La manera de comprenderlo es fijándonos en la segunda figura. En el punto de cruce de la 
oferta  y  demanda  (30  €/kilo,  7  contratos)  nos  da  unos  resultados  sorprendentes.  Son  muy 
parecidos  a  los obtenidos en  los  contratos, hay  siete  contratos  y el precio de equilibrio  casi 
coincide  con  la  media  de  los  precios  obtenidos  en  los  contratos.  Aparte  de  esto,  hay  una 
convergencia de  los precios obtenidos en  los contratos de  la segunda ronda del experimento 









oferentes  de  coste  alto  por  cada  demandante  de  valoración  alta.  No  es  una  situación  el 
mercado de muchos oferentes y muchos demandantes. ¿Qué consecuencias tiene esto? Habrá 
una  pelea  de  dos  oferentes  por  llevarse  el  contrato  de  compra‐venta  con  un  demandante, 














el presente  trabajo, es una dinámica de  grupos. Como hemos  comentado  anteriormente, es 




− Conocer  las  características  y  los  mecanismos  de  funcionamiento  del  mercado  de 
competencia perfecta. 












en  la  curva de demanda.  La  curva de oferta. Movimientos a  lo  largo de  la  curva de oferta y 
desplazamientos en la curva de la oferta. El equilibrio del mercado. La competencia perfecta. 
Los Criterios de Evaluación del Bloque 3 se aplican en su totalidad y son: 
1.  Interpretar,  a  partir  del  funcionamiento  del mercado,  las  variaciones  en  cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 













de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al 
fomento de  la  igualdad de oportunidades y del  respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que 
el  alumnado  participe  en  actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la 









El monopolio puede  ser por el  lado de  la oferta como por el  lado de  la demanda, este 
último lo llamamos monopsonio. 
Nosotros  vamos  a  experimentar  tomando  el  caso  de  monopolio  más  frecuente, 
monopolio de oferta. El empresario monopolista tiene un papel determinante en el proceso de 
fijación  de  precio  de  su mercado,  ya  que  tiene  capacidad  para  decidir  su  cuantía.  La  única 
restricción a  la que se enfrenta es a  la curva de demanda del mercado. En ella se  recoge  las 
necesidades y deseos de los consumidores a los distintos niveles de precios. 






Los  alumnos/as  dirán  la  naturaleza  del  bien  que  se  establecerá  en  el  mercado. 
Evidentemente  tiene  que  ser  un  bien  y  un  mercado  que  tenga  sentido  una  estructura  de 
mercado monopolista.  
Siempre  hay  que  intentar  buscar  mercados  lo  más  cercanos  a  ellos,  conseguimos 
aprendizajes  significativos  y  funcionales  de  esta manera. Un  ejemplo  puede  ser  la  venta  de 
refrescos en el instituto para el recreo. Suponemos que no hay cantina ni refrescos de máquina 
















demandantes que serán v=1,1 €; v=2,1 € y v=3,1 €. Vendrán  indicados en  los  folios que ellos 
cogerán aleatoriamente. También se puede hacer en papeletas depositadas en una urna y de 
entre el conjunto van  tomándolo  los participantes aleatoriamente. No podemos decirle a  los 
















En  el  mercado  competitivo  las  empresas  eligen  precio  igual  a  coste  marginal.  En  el 
experimento que planteamos de monopolio el coste marginal es 0,5 €, y los tres consumidores 
comprarían. 















el  número  del  grupo  clase  no  es múltiplo  de  cuatro,  los  alumnos  y  alumnas  que  no 
puedan participar ayudarán al profesor en las tareas administrativas del juego. 
• Cada mercado está compuesto por una sola empresa y tres demandantes.  






indicará  el  coste  de  producción  para  el  monopolista  y  el  valor  de  compra  para  el 
demandante. 
• Lo haremos mediante subasta doble usando la pizarra. 













El  experimento  del  monopolio  es  una  dinámica  de  grupos    en  la  que  hacemos  una 

















1.  Interpretar,  a  partir  del  funcionamiento  del mercado,  las  variaciones  en  cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 














de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al 




el  alumnado  participe  en  actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la 













jóvenes y personas ancianas se  integran en  las  fuerzas productivas en vez de permanecer en 
casa, en  la escuela o en el  retiro. Si el  total de horas‐hombre  trabajadas en una  sociedad  se 
duplicase,  aunque  la  producción  total  se  elevara  tan  solo  en  un  50  %,  habría  crecimiento, 
aunque  la productividad hubiese disminuido. El crecimiento puede ser compatible  incluso con 
descensos  en  el  nivel  de  vida  de  la  población,  cuando  la  población  crece más  aprisa  que  la 
producción  o  las  inversiones  en  capital  crecen  con  más  rapidez  que  los  incrementos  de 
producción. 
Una de las causas del crecimiento económico o más bien del crecimiento económico por 
debajo  del  potencial  son  los  fallos  de  coordinación.  La  presencia  de  muchas 
complementariedades  en  la  economía  puede  llevar  a  que  un  país  caiga  en  una  “trampa  de 





















estado o  inversor  institucional, otro color  iría para  los consumidores, otro para  las empresas, 
etc. 




















• Las  ganancias  de  cada  participante  en  el  juego  son  la  siguiente  expresión  gi =  10  – 





La  participación  en  este  experimento  ayuda  a  los  alumnos/as  a  comprender  que  el 
crecimiento  económico,  en  parte,  depende  de  la  coordinación  entre  los  diferentes  agentes 
económicos para evitar las fluctuaciones económicas.  
El  alumnado  indica  que  percibe  con  mucha  más  facilidad  la  reacción  de  los  agentes 






dinámica  de  grupos.  Dependiendo  de  los  que  los  alumnos  decidan,  será  más  o  menos 
cooperativo. Esta es precisamente la esencia de este experimento. 
La  propuesta  de  objetivos  para  una  programación  de  aula  que  con  este  experimento 
podemos ayudar a alcanzar son los siguientes: 
− Definir el concepto de crecimiento económico y relacionar sus beneficios. 

















Los  Criterios  de  Evaluación  del  Bloque  7  se  aplican  en  su  totalidad,  especialmente  el 
primero, siendo los siguientes: 




los  sistemas de  Economía de mercado e  interpretar  los principales  instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 









1.4. Analiza de  forma práctica  los modelos de desarrollo de  los países emergentes y  las 
oportunidades que tiene los países en vías de desarrollo para crecer y progresar. 





de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al 
fomento de  la  igualdad de oportunidades y del  respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que 
el  alumnado  participe  en  actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la 








Los  bienes  sociales  o  públicos  no  pueden  proveerse  mediante  el  mercado,  esto  es,  a 










Sin embargo, este no es el  caso de  los bienes públicos. Aquí  sería  ineficaz excluir a un 
consumidor  de  la  participación  de  los  beneficios,  ya  que  esta  participación  no  reduce  el 
consumo de otro. Es estas condiciones, los beneficios de los bienes públicos no se transforman 
en derechos de propiedad de  individuos  concretos, y el mercado no puede  funcionar. No  se 













a) Conjunción  en  la  Oferta.  Es  la  caracterización  más  antigua,  significa  que  “una  vez 
producido, cualquier unidad del bien puede hacerse  igualmente disponible para  todos 
los individuos”. Tanto Musgrave como Peston han referido la misma propiedad como la 
“no  rivalidad  en  el  consumo”,  en  el  sentido  de  que  si  un  sujeto  i  consume  un  bien 
público, este no impide el consumo de otro sujeto j del mismo bien en igual cantidad. El 












b) Imposibilidad  de  aplicar  el  principio  de  exclusión.  El  funcionamiento  del  mercado 




Musgrave  destaca  la  importancia  de  no  aplicabilidad  de  este  principio  a  los  bienes 
públicos,  generándose  así  el  problema  característico  de  no  revelación  de  preferencias  que 
invalida al mercado para su prestación eficiente. 





Otra es  la  imposibilidad  técnica,  se  trata de aquellos bienes en  los que el estado de  la 
técnica no permite en un momento dado practicar tal exclusión, o la posibilidad de realización 






aplicada  a  un    bien  concreto  implica  que  una  modificación  de  la  producción  y/o  el 
consumo  de  dicho  bien  afectará  a  las  funciones  de  utilidad  y/o  producción  de  otros 
bienes. 
Desde la perspectiva que aquí nos interesa, lo importante es que dichos efectos externos 






Hacemos dos  experimentos  en uno. Pero no  daremos  instrucciones del  segundo hasta 
que no hayamos terminado el primero. 
Empezamos  las  instrucciones  del  primer  experimento.  Cada  alumno/a  dispone  de  dos 
fichas. El alumno/a debe decidir, de manera unilateral, cuántas de sus dos fichas quiere poner 






veces  las  fichas  que  se  han  quedado  en  su  bolsillo.  Hablamos  evidentemente  de  un  pago 
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simbólico.  Los participantes  tendrán que  imaginar que están en una  situación  real en el que 
trabajarían con dinero o cualquier otra cosa con valor monetario.  






parte  de  la  clase  de  hoy.  Si  utilizamos  una  hoja  de  cálculo  que  esté  programada  para  la 
contabilización  inmediata de  los  resultados ganaremos  tiempo. Si no es así, es mejor dar  los 
resultados en  la siguiente clase que tengamos con el grupo si son muchos alumnos porque se 
puede tardar bastante. 








Tienen  la posibilidad de enviar puntos de penalización a algún miembro de  la  clase. Al 

























• La primera etapa es  igual a  la que habéis  jugado. Disponéis de dos fichas y tenéis que 
decidir cuántas ponéis en el bote común. 
• Los puntos para cada estudiante  serán  las  fichas del bote más cuatro veces  las  fichas 
que se ha quedado en el bolsillo 
• Al  igual  que  antes,  haré  público  la  cantidad  total  que  se  ha  dedicado  al  bote  y  la 









• En caso afirmativo, me diréis de qué grupo queréis que elija  la persona a  la que vais a 
penalizar. 





Su  relación  con  el  concepto  económico  estudiado  no  lo  ven  muy  parecido.  Por  mi 
experiencia en el aula de secundaria, la comprensión del bien público o colectivo es más difícil 















− Determinar  las  circunstancias  que  justifican  la  intervención  del  sector  público  en  la 
economía. 
− Definir  el  concepto  de  fallo  de  mercado,  justificar  por  qué  los  bienes  públicos  o 
colectivos son un fallo del mercado e indicar cómo ha de intervenir el Estado. 
− Distinguir entre los bienes públicos y privados. 
− Comprender  el  problema  del  polizón  o  free  rider  ante  la  imposibilidad  de  aplicar  el 
principio de exclusión. 
Legislación educativa. 
Este  juego  o  experimento,  según  el  Anexo  I  del  Real Decreto  1105/2014,  se  enmarca 
dentro del “Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía.” 
Dentro de este bloque  los contenidos más asociados a este juego son los siguientes:  
El  Estado  en  la  Economía.  La  regulación.  Los  fallos  del  mercado  y  la  intervención  del 
sector público. 
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 
Los  Criterios  de  Evaluación  del  Bloque  3  se  aplican  en  su  totalidad,  especialmente  el 
primero, siendo los siguientes: 




los  sistemas de  Economía de mercado e  interpretar  los principales  instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 













2.1.  Comprende  y  explica  las  distintas  funciones  del  Estado:  fiscales,  estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 




curriculares  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible  y  el  medio  ambiente”  y  en  el  mismo 
artículo  en  su  apartado  3  expresa  “3.  Los  currículos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y 
Bachillerato  incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 
















marina  queda  seriamente  amenazada.  Es  imposible  alimentar  los  bancos  de  peces.  Si  se 
cobraran rentas a  los pescadores, se utilizarían mejor  los recursos pesqueros, no solo para  los 
consumidores sino también para el sector pesquero. 
Lo más  importante para  los alumnos y alumnas de  lo antes expuesto es  la aparición de 





siempre  hay  propietarios  interesados  en  maximizar  beneficios.  En  segundo  lugar,  resulta 
extraordinariamente costoso el control de su uso y recaudar rentas. 
Descripción. 












La  duración  de  cualquiera  de  las  rondas  no  será  superior  a  treinta  segundos.  Será  el 
profesor o profesora el que indicará el comienzo y final de la ronda con cronómetro en mano. 
Puede  surgir  el  caso de que un  alumno/a  lleve  escondido  clips,  será  entre  los propios 
participantes el control del experimento y evitar el caso de un corrupto. 
El profesor/a debe  ser  lo menos explicativo posible  sobre el experimento. Es un  juego 
donde no hay apenas reglas. Si los alumnos quieren pactar la no agresión, están en su perfecta 
libertad. Si alguno de ellos quiere saltarse el acuerdo previo a la ronda, también puede hacerlo. 
Pero  lo  interesante  es  no  decirles  nada más  que  la  puntuación  que  tienen  en  la  primera  y 
segunda ronda los clips. 
Instrucciones del experimento para el grupo clase. 
























en  este  caso  pueden  controlar  los  que  hacen  los  demás  participantes.  Los  alumnos/as 
establecen mecanismos  como  cogerse de  las manos antes de empezar  cualquiera de  las dos 
sesiones.  
Tras  el  experimento  admiten,  en  la  discusión  en  clase,  que  es  lógico  que    haya 
motivaciones para  romper acuerdos de no  intervención en bienes comunales. Es una actitud 



















− Entender  los  métodos  de  cálculo  del  valor  generado  por  el  medio  ambiente,  tanto 
aquellos relacionados con el valor de uso, como los correspondientes al valor de no uso. 
− Comprender el  concepto de desarrollo  sostenible y  su  significado para el  crecimiento 
económico. Abordar conjuntamente  las  tres vertientes de  las que consta el desarrollo 
sostenible: la económica, la social y la medioambiental. 
Legislación educativa. 
Este  juego  o  experimento,  según  el  Anexo  I  del  Real Decreto  1105/2014,  se  enmarca 
dentro del “Bloque 7. Desequilibrios económicos y el papel del estado en la Economía.” 
Dentro de este bloque  los contenidos más asociados a este juego son los siguientes:  
El  Estado  en  la  Economía.  La  regulación.  Los  fallos  del  mercado  y  la  intervención  del 
sector público. 
Consideración del medio ambiente como recurso sensible y escaso. 
Los  Criterios  de  Evaluación  del  Bloque  3  se  aplican  en  su  totalidad,  especialmente  el 
primero, siendo los siguientes: 



















2.1.  Comprende  y  explica  las  distintas  funciones  del  Estado:  fiscales,  estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 




curriculares  relacionados  con  el  desarrollo  sostenible  y  el  medio  ambiente”  y  en  el  mismo 
artículo  en  su  apartado  3  expresa  “3.  Los  currículos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y 
Bachillerato  incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del 











A  las  familias  o  economías  domésticas  se  les  denomina  también  unidades  básicas  de 
consumo,  porque  su  función  principal  en  el  desarrollo  de  la  actividad  económica  es  la  de 
consumir,  esto  es,  elegir  los  bienes  y  servicios  que  demandan  para  satisfacer  de  la  mejor 
manera posible  sus necesidades, que  son  ilimitadas. Para  lograr, en  la medida de  lo posible, 
esta satisfacción de necesidades, las familias ofrecen los factores productivos que poseen a las 
empresas, recibiendo a cambio una remuneración. 
Las  familias  son  los  protagonistas  del  conjunto  de  la  economía.  Porque  no  son  solo 
consumidores,  también participan  como propietarios o  trabajadores en  las empresas y en el 
sector público contribuyen con sus impuestos al sostenimiento económico de este. 











Hay  una  incidencia  de  la  deshonestidad  en  la  vida  económica  en  las  economías  más 
desarrolladas.  De  todos  es  sabido  que  la  honestidad  es  una  de  las  causas  que  explican  el 







conductual,  cuando  existe  la  posibilidad,  la  mayoría  de  la  gente  se  inclina  hacia  la 
deshonestidad. 
Quizás el fraude en las empresas por sus propios trabajadores y ejecutivos o la corrupción 
política  cuando  se  manejan  presupuestos  públicos,  no  sea  más  que  un  reflejo  de  la 
deshonestidad en la mayoría de las personas. 
Los  códigos de  conducta  y éticos,  la ética empresarial  y otros  instrumentos de  rearme 
ético en  las empresas que  llamamos  responsabilidad social corporativa, cumplen una  función 








moneda diez  veces,  según el número de  caras que  salgan  sumarán un punto por  cada  cara. 
Cuanto más  caras  salgan, más  afortunado  será  el  alumno/a,  una  vez  dicho  el  resultado  por 
todos  los participantes,  se hará un  listado  con  los  resultados, puestos en orden de mayor  a 
menor afortunado del grupo clase. 
Pero  el  experimento  tiene  una  parte  esencial  que  todavía  no  dicho,  el  experimento 
aleatorio se hace en privado, nadie, salvo el propio participante, estará presente en la prueba. 
Instrucciones del experimento para el grupo clase. 
Esta  sería  una  propuesta  de  instrucciones  para  transmitir  al  grupo  clase  mediante  la 
lectura: 







• Finalmente se publica  la distribución de  los resultados del grupo clase en  la pizarra. En 
ningún momento se dirá la identificación de quién hace qué de manera pública, puesto 










Posteriormente  se  hablará  sobre  la  honestidad  en  el  mundo  económico‐empresarial. 
Sobre la importancia que tienen las personas en el juego económico y en especial, en la ética de 
las  personas  cuando  actúan  como  trabajadores  o  propietarios  de  los  factores  productivos. 
También se indica la cantidad de medidas y recursos que emplean las empresas para el control 
de sus trabajadores, como el registro que se hace a la salida de muchos almacenes para evitar 
hurtos  o  robos,  o  la  inspección  que  se  realiza  por  sorpresa  en  los  autobuses  de  servicio  no 
discrecional.  
Es importante que en el debate se vea la importancia del juego limpio en los trabajos y los 







En  el  experimento  de  la  honestidad  los  objetivos  para  una  programación  de  aula  que 
podemos ayudar a alcanzar con esta actividad son los siguientes: 
− Comprender  las  decisiones  económicas  tomadas  por  las  familias,  las  empresas  y  el 
Estado. 
− Analizar el papel del Estado en la economía formado por todos nosotros. 


























Los  Criterios  de  Evaluación  del  Bloque  7  se  aplican  en  su  totalidad,  especialmente  el 
primero, siendo los siguientes: 




los  sistemas de  Economía de mercado e  interpretar  los principales  instrumentos que utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 




















Los  currículos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  incorporarán  elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 
de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al 
fomento de  la  igualdad de oportunidades y del  respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que 
el  alumnado  participe  en  actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como  la creatividad,  la autonomía,  la  iniciativa, el 
trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico.” 
También en el 6.5 se trata la honestidad “En el ámbito de la educación y la seguridad vial, 
las Administraciones  educativas  incorporarán  elementos  curriculares  y  promoverán  acciones 
para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el 
alumnado  conozca  sus  derechos  y  deberes  como  usuario  de  las  vías,  en  calidad  de  peatón, 











crecimiento  económico.  La  Historia  Económica  nos  enseña  que  la  confianza  acrecienta  los 
auges  económicos  y  la  desconfianza  acentúa  las  crisis  económicas.  Cuando  hay  buenas 




de ese problema no está exento nadie.  Solo basta hacer un  repaso de  los  fracasos que han 
tenido muchas empresas y países. 
En un  intento de  captar el nivel de  confianza de empresarios y  consumidores  se  crearon  los 
índices de confianza empresarial y del consumidor. El indicador de confianza empresarial es una 
encuesta  de  opinión  con  periodicidad  trimestral,  su  objetivo  es  saber  para  un  momento 
determinado  la  percepción  que  tienen  los  responsables  de  los  establecimientos  sobre  la 
marcha  de  su  negocio,  tanto  del  trimestre  que  acaba  como  de  sus  expectativas  para  el 
trimestre entrante. Fue  la primera encuesta  realizada por el  Instituto Nacional de Estadística 
sobre opinión. Recoge las opiniones de los gestores de los establecimientos sobre la marcha de 
su negocio para cada trimestre pasado y sobre sus expectativas para cada trimestre entrante. 
También  tenemos  para  el  caso  de  España  el  índice  de  confianza  de  los  consumidores.  Este 











la que has  sido emparejado. Cada uno de  los  inversores  (los que dan), dispone de 5  fichas y 
debe decidir unilateralmente cuántas fichas se quedan en su bolsillo y cuántas da. 
El receptor recibe tantos puntos como el triple de  las fichas que ha enviado  la persona con  la 
que ha sido emparejado. 
El  receptor  decide  cuántos  puntos  envía  de  vuelta  a  la  persona  que  con  la  que  ha  sido 








• Cada uno de  los que da, dispone de  5  fichas  y debe decidir unilateralmente  cuántas 
fichas se queda en su bolsillo y cuántas da. 
• El receptor recibe tantos puntos como el triple de  las fichas que ha enviado  la persona 
con la que ha sido emparejado. 











siempre  eso  es  posible.  Al  final  las  personas  tenemos  que  confiar  en  otras  personas  u 
organismos sin que haya garantías detrás. 
Los  alumnos  y  alumnas  perciben  que  en  este  experimento  más  que  aprender  conceptos  o 























Los  Estándares  de  Aprendizaje  Evaluables  del  Bloque  2  más  aplicables  a  este  juego  o 














2. Explicar e  ilustrar  con ejemplos  significativos  las  finalidades  y  funciones del Estado en  los 
sistemas  de  Economía  de  mercado  e  interpretar  los  principales  instrumentos  que  utiliza, 
valorando las ventajas e inconvenientes de su papel en la actividad económica. 
Los  Estándares  de  Aprendizaje  Evaluables  del  Bloque  7  más  aplicables  a  este  juego  o 
experimento son: 1.1. Identifica y analiza los factores y variables que influyen en el crecimiento 
económico, el desarrollo y la redistribución de la renta.  
2.1.  Comprende  y  explica  las  distintas  funciones  del  Estado:  fiscales,  estabilizadoras, 
redistributivas, reguladoras y proveedoras de bienes y servicios públicos. 
2.2.  Identifica  los  principales  fallos  del  mercado,  sus  causas  y  efectos  para  los  agentes 
intervinientes en la Economía y las diferentes opciones de actuación por parte del Estado. 
Sobre  los Elementos Transversales el artículo el artículo 6.3 del Real Decreto 1105/2014 dice 
“Los  currículos  de  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato  incorporarán  elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición 
de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al 
fomento de  la  igualdad de oportunidades y del  respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que 
el  alumnado  participe  en  actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la 



















Al  mismo  tiempo,  las  economías  domésticas  son  los  propietarios  de  los  factores 
productivos: tierra o recursos naturales, trabajo y capital que ofrecen para obtener los recursos 
(dinero) necesarios para acudir al mercado de bienes y servicios y satisfacer sus necesidades. 
Las empresas  son  los productores de bienes  y  servicios  consumidos por  las economías 
domésticas. Para eso, acuden al mercado para contratar  las cantidades necesarias de factores 
productivos necesarios para la cantidad de demanda por el mercado de esos bienes y servicios. 


















para que  lo consuman  las economías domésticas o quedárselo para el propio consumo de  las 
empresas.  Ya  sean  empresas  o  consumidores,  el  objetivo  de  cada  sujeto  experimental  es 








A  continuación,  se  selecciona  aleatoriamente  una  economía  doméstica  y  se  le  da  la 
























decidirá  el  orden  en  el  que  las  familias  o  economías  domésticas  decidirán  cuánto  y  a  qué 
empresa comprarán. La empresa está obligada a vender al menos una unidad de bien al precio 




















• El  juego consta de dos rondas como mínimo. Al finalizar  la segunda ronda,  lanzaremos 
una  moneda  y  si  sale  cara  haremos  una  tercera  ronda,  si  sale  cruz  finalizamos  el 
experimento. Tras la tercera ronda procederemos igual y así sucesivamente. 
• Tenemos dos tipos de cartas: rojas y negras. Las cartas rojas representan el dinero o el 












• Comenzamos  la  subasta.  Se  selecciona aleatoriamente una economía doméstica elige 
una empresa  a  la que  vender  sus  cartas negras.  La empresa elegida puede  limitar el 
número  de  cartas  negras  a  comprar,  pero  una  vez  que  una  empresa  dice  que  ya  no 
quiere  comprar  más  cartas  negras,  entonces  ya  deja  de  comprar  cartas  negras  a 
cualquier  economía  doméstica.  El  proceso  de  negociación  en  el mercado  de  trabajo 




• Cada  empresa  produce  bienes  a  partir  de  las  cartas  negras  que  ha  adquirido  en  el 
mercado de  trabajo.  La primera  carta negra produce 5 unidades de bien,  la  segunda 























El  juego  del  flujo  circular  de  la  renta  es  el  más  difícil  para  los  alumnos/as  si  lo 
comparamos con otras actividades más sencillas en curso y duración. Pero, una vez aprendido 
por los participantes, viven en primera persona el funcionamiento de la economía y lo que más 









Algunos  alumnos/as piensan que  el  ganador  es  aquel que más dinero  acumula  (cartas 






Esta  actividad,  como  la  mayoría  de  los  experimentos  económicos  didácticos,  es  una 
dinámica de grupos. Como hemos comentado anteriormente, es una actividad fronteriza entre 




− Comprender  las  decisiones  económicas  tomadas  por  las  familias,  las  empresas  y  el 
Estado. 
− Analizar el papel del Estado en la economía. 
− Identificar  los  factores  productivos  empleados  por  las  empresas  y  entender  la 
remuneración recibida. 












1.  Interpretar,  a  partir  del  funcionamiento  del mercado,  las  variaciones  en  cantidades 
demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables. 
2.  Analizar  el  funcionamiento  de  mercados  reales  y  observar  sus  diferencias  con  los 
modelos, así como sus consecuencias para los consumidores, empresas o Estados. 
Los estándares de aprendizaje evaluables del Bloque 3 más aplicados son  los siguientes: 
1.2.  Expresa  las  claves  que  determinan  la  oferta  y  la  demanda;  2.1.  Analiza  y  compara  el 
funcionamiento de  los diferentes tipos de mercados, explicando sus diferencias. 2.2. Aplica el 
análisis de los distintos tipos de mercados a casos reales identificados a partir de la observación 





de  competencias  para  la  creación  y  desarrollo  de  los  diversos  modelos  de  empresas  y  al 
fomento de  la  igualdad de oportunidades y del  respeto al emprendedor y al empresario, así 
como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas para que 
el  alumnado  participe  en  actividades  que  le  permita  afianzar  el  espíritu  emprendedor  y  la 







La  presente  investigación  propone  el  experimento  económico  no  solo  como  un 
instrumento necesario para la Economía Experimental y del Comportamiento. Se ha insistido a 
lo  largo del mismo en  la  idea de que el experimento económico se convierte en experimento 
económico didáctico en  las aulas de secundaria. Porque se hacía necesario, en el contexto de 




y  alumnas,  se  percibe  de  inmediato  la  ilusión  con  la  que  realizan  las  actividades 
educativas experimentales. 
2. También el profesorado de  la materia manifiesta  sentirse más  ilusionado  y motivado 
desde que aplican  la Economía Experimental en sus programaciones didácticas, puesto 
que es una forma muy efectivo para no usar constantemente el aprendizaje expositivo. 
3. El  aprendizaje  significativo  y  concretamente en el  aprendizaje  funcional es el  tipo de 
aprendizaje  que  se  trabaja  más  con  los  experimentos  económicos  didácticos.  El 
aprendizaje  funcional  se basa en  la  aplicación de  los  conocimientos  aprendidos en  la 
escuela a la vida real. 
4. Los  contenidos  aprendidos mediante  el  uso  de  la  economía  experimental  son mejor 






competencias  didácticas  que  necesitarán  los  alumnos  y  alumnas  en  su  vida  diaria  y 
futura. 




caso  del  alumnado  disruptivo,  es  tal  su  cambio  de  actitud  que  participan  y  conviven 
perfectamente en estas actividades. 
7. En  la  nueva  ecología  del  aprendizaje  se  aprende  con  formatos  nuevos,  no  solo  el 
lenguaje escrito, el experimento económico didáctico es una aportación a este nuevo 
modelo  de  escolarización  sin  ser  un  recurso  de  la  tecnología  de  la  información  y  la 
comunicación. 




9. Si  consideramos  los  experimentos  como  el  núcleo  de  la  programación  de  aula  serán 
objeto  de  risas.  Cuando  se  considera  como  complementos  útiles  para  emplearlos 
cuando  sea  verdaderamente necesario  se  reforzará el aprendizaje.  Las actividades en 
clase tienen una función subordinada. 
10. No  hay  para  todos  los  contenidos  económicos  y  empresariales  impartidos  en  la 
Educación  Secundaria,  y  en  el  Bachillerato  en  particular,  experimentos  económicos. 
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